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Sr. D. Manuel Polo y Peyrolóu, scitador 
•¿el Reino. 
Muy señor in ío y distinguido amigo: J.a 
jfederación Agrar ia Católica de llevante, que 
ge Ijonra con tener á usted por d ign í s imo 
^resid-ente honorario y colaborador en la re-
dacción, de sus estatutos, noticiosa del exce-
lente proyectó de ley sSobre Siitítieatos ag r í 
cohis y Pófeátoe presentado por el celo de 
usteil á las Coirtes, tiene el honor de signi 
fiearle por m i medio la plena adhesión al 
ial proyecto de los centenares de Sindicatos 
agrícolas y Cajas rurales pertenecientes á 
fllicha Federación y que tan prósperamente 
huicionaai en las provincias de Mallore.i, 
Menorca, diócesis de Tortoea, Valencia y 
Scgorbe y provincia de Alicante. 
A l cumplir yo gustoso tan honroso en-
sargó me permito manifestarle á usted', m i 
imerido amigo, Ja absoluta necesidad que 
ÍC siente en toda E s p a ñ a de procedea- cnan-
to antes á la creación del Crédito agrícola 
por las entidades á quienes esto incumbe. 
fhie España sea un pa í s emiaientemente 
aerícola, nadie lo ignora, y s in embargo, Ja 
situación de los productores es dt-plorabiK-
tíima; agobiado el ¡(jmcultor por los im-
puestos y cargas públicas, fídto de capita-
fc> que lo auxi/ ien en la explotación del 
suelo, víctinia de la plaga de usurcroí; 
«ue le chupan la p(".:a vida que le queda, 
familia j-ápida-mente á ia ruina. Ka rmnen-
ía mayoría de españoles , que son agncul-
(íores, piden amparo y protección á los Po 
dciies públicos ; pero la-labor realizada hasta 
ívhcra ixir éétois y por las Cámaras agríco-
las es á tedas luces insuficiente para detc-
í c r la inminente ruina á que ciertamente 
»orre desa¡xnlerada la clase agrícola, ínejite 
principalísima de la prosperidad de la na-
cióu; por cuanto su desgracia^ lo mrsuio 
afectará al erario público que á todas las 
clases sociales, lo mismo á los ricos qwe á 
?os pobres. a f¿ 
¿Qué hacer para remediar t a m a ñ o mal.-' 
VX grito de los labradores logró conmover 
á lodos los partidos, y con admirable una-
nimidad se p romulgó la ley de los Sindica-
tos agrícolas , firmada por el Pey en San 
Sebastián á a8 de Enero de 1906 y i™<™ 
dada por el ministro de Fomento, D. Pafael 
Casset. 
¿ P o r qué se pide ahora con tanta urgen-
cia v entusiasmo la restauración de la ley 
de Sindicatos de 1-906? ¿Qué ha pasado 
a q u í ? ¿Or.é ha sucedido? A la vista esta 
de todoíT los que quieran verlo. E s p a ñ a , 
ahora como nunca, se ha ostentado en. el 
.•ampo de la acción social eminentemente ca-
tólica. , , , 
i Ou¿ es, pues, repito, lo que ha pasado 
r n ' E s p a ñ a ? - Viendo los católicos sociales esa 
p léyade ilustre de propagandistas, benemé-
ritos de la rel igión y de la patria, que eran 
inmensas las ventajas de los Sindicatos a g i i -
«olas, d iéronse con gran entusiasmo á Stí 
•Jundación v propagaei.'ui j w r todos los am-
liitos de l a ' P e n í n s u l a . Y con tan feliz resul-
tado y con tan activa colaboración del clerO, 
ásd secular como regular, que hoy nos cabe 
k i gloria de poder alinnar que el 80 por roo 
f/e los Sindicatos actuales deben á los ca-
tólicos su fundación y florecimiento. _ 
Pero es el caso que, estando estos Sindi-
catos bajo la advocación de a l g ú n santo, 
para con los es t ímulos de la rel igión garan-
tizar mejor la fidelidad en los contratos, 
l an ío el "anterior ministro de Fomento, el 
Sr. Casse í , como el presidente del Consejoi, 
han negado en el Parlanicuto la ca tegor ía 
de Sindicato agrícola, por contener en sus 
BTtícnlos la advocación de a l g ú n santo. (1). 
/ Es que la ley de Sindicatos agr ícolas lo 
m ó h i b e ? De ninguna manera. E l a r t ícu lo r.0 
iío requiere otra cosa para la consideración 
fie Sindicato agrícola á los efectos de la ley, 
»ino que la Asociación se proponga alguno 
ñe los fines en él seña lados ; y ciertamente 
le pnedeai abarcar todos. Algunos de ellos, 
»in que estorbe para nada la condición de 
católico. } 0 es que por celebrar una fiesta 
•nual á San Isidro Labrador, 6 exequias por 
ios socios difuntos, va á impedirse la «ro-
luración, explotación y saneamiento de te-
rrenos», que es el cuarto de los fines se-
U) Kxti-iicto oficia! de sesión celelirada el vier-
rwfi 19 «lo Enero de 1912, y uiariofl 18 de Fcbroro 
3o 1912. 
üalados en el a r t ícu lo 1.0 de la ley de Sinr 
dicatos agr íco las? Y véase cómo puede s in 
escándalo entrar eñ los Estatutos y Regla-
mentos alguna comunión ú otra práct ica 
religiosa. 
Con razón escribe E m i l i o Eavaleye, céle-
bre profeSoiv—anticlerical por cierto—de la 
Universidad de Eieja: el cumplimiento del 
deber, sin Dios y sin vida futura, es una 
hermosa palabra, pero en absoluto, vana 
de sentido». Tan evidente es este derecho, 
que. una de las conelusiones aprobadas en 
el Congreso de Agricul tura , celebrado el 
año 1911 en Madrid, dice textualmente: 
«El carácter confesional de las Sociedades 
agrarias y los fines benéficos, morales y re-
ligiosos, que además del fin agrario .se pro-
ponen rtali/.ar, no deben ser obstáculos para 
los beneficios que el Estado concede.» Así 
lo propuso e l Sr. D . l .uis Chaves Arias , y 
así se acordó. Y el mismo presidente del 
Consejó de ministros lo aprobó, pues d i jo : 
«¿Es 'que eso es tá fuera de la ley? No. (1). 
\X Pero por ventura, existe "algo noble, gran-
de, beneficioso para e l pueblo, yerdadera-
jnenie democrát ico, que no haya brotado del 
catelicismo ? Pero se me contesta que los Sin-
dicatos agrícolas ooli Sus privilegios dismi-
nuyen, los ingresos. Esto- lo afirman finan-
cieros y economistas de papel de estraza y 
mtfcpes. No ven que con esos privilegios, 
si aí Sindicato acompaña- una Caja rura l , 
se duplica la producción y los ingresos 
aumentan en lugar de disminuir? 
Como á los Sindicatos agrícol-ás católicos 
no se han aprobado y á los neutros se les 
han quitado los prestigios, Ta ley de Sindi-
catos agrícolas de 1906 ha quedado muerta, 
l'or eso, todos, hemos de procurar apoyar al 
ilustre presidente de la Junta Agrar ia Ca-
tólica de Levante, D . Manuel Polo y Pey-
rolóu, para que su proyecto prospere y 
sea pronto ley. 
Hemos dicho que si á los Sindicatos agrí-
colas no acompañan Cajas rurales, no con-
seguirrán nada. ¿ Y cefno cons^gUiremcB 
que la mayor parte de los capitales se em-
pleen en la agricultura ? Por dos medios, 
á nuestro pobre entender infalibles: 
i.0 Prceurándose por los Poderes públ i -
cos que los diez y seis m i l niillones 
de pesetas que importan los valores fidu-
duciarios, cuya renta ó i n t e r é s en ca-
da año asciende por t é rmino medio á 
800 millones, de los cuales satisface el 
Estado 418 millones, el Banco de Es-
p a ñ a , unos 30 millones, las Diputaciones, 
Ayuntamientos, Ferrocarriles y otras Em-
presas abonan el resto, contribuyen, sino en 
igual proporción que la riqueza inmueble, 
á lo menos, con un t ipo entre el 10 al 16 por 
100, según l a índole y clases de valores, á 
los cargos del Estado. 
No hay duda que mediante el impuesto" 
sobie la rcñ tá do dichos valores se produci-
ría la llamada de capitales hacia la agricul-
tura, colocándose éstos con mayor seguridad 
c intereses y promoviéndose la expíotación 
agrícola mediante el cultivo racional. 
2.0 E l segundo medio para ins t i tu i r en 
España el Crédito agr ícola , poder acá^wr con 
la. usura, que arruina al agricultor, y que 
éste pueda sacar de la tierra doble ó t r ip le 
de lo que hoy obtiene, aplicando el cult ivo 
racional y los abonos químicos , consiste en 
el proyecto siguiente: establecer en cada ar-
ciprestazgo ó comarca de diez y ocho 6 vein-
te pueblos una Caja rural , con el capdtal 
del Banco Agrar io Nacional, que preste á 
los Sindicatos agrícolas de los diez y ocho 
ó veinte pueblos, á cuenta corriente, con 
ga ran t í a hipotecaria al 4 por 100, y ya se 
sabe que con esas condiciones no llega na 
al 2 por 100, y esto es ya un hecho en Vi l l a -
franca de lo* Barros, cuya Caja rura l , de 8 
millones de pesetas, presta á los. .Sindicatos 
agrícolas de la comarca con las condiciones 
dichas; y la de Marmolejo, de veinte millones 
de pesetas, presta con iguales condieicaies, 
siendo esto general en Kxtremadura. Sabido 
es que la ley ha legislado sobre este par-
ticular. 
Su afectísimo seguro servidor, que besa 
su mano, 'Aitt&nio, Vicent. 
—Bebo á vuestra salud—dijo l a Reina,— 
señor presidente, y á la gloria del .valiente 
Ejército francés. 
M . Fallieres contestó diciendo: 
—Las palabras de Vuestra Majestad queda-
r á n grabadas en el corazón del Ejérc i to fran-
cés. Yo felicito cordialmente a l pueblo h o 
landés , que tiene la dicha de ser regido por 
t an egregia dama. Permitidme, Señora, que 
una vez m á s levante mi, copa por la salud de 
Vuestra Majestad y por la libertad de los 
destinos de vuestro glorioso pa í s . 
Después del banquete, los Soberanos visi-
taron el parque, habiéndose pennit ido la en-
trada al públ ico , que ovacionó á la Reina, di-
ciendo repetidas veces: «¡Viva Gui l lermina! 
¡Viva Holanda!» 
Desde el parque se dirigieron los Sobera-
nos á la estación, donde esperaba el tren que 
hab ía de conducirles á Holanda. 
E n los andenes daba guardia de honor una 
compañía , con bandera y música , del pr i -
mer regimiento de ingenieros. 
La Reina revistó las tropas y saludó á la 
bandera con una profunda reverencia. 
Conversó con Poincaré y Fallieres, dicien-
do que lleva de Francia gra t í s imos recuerrtos, 
que nunca olvidará. 
Fallieres le agradeció las frases lisonjeras 
que dedicó á Francia y deseándolos n n feliz 
vmjé se despidió de los Soberanos. 
A l part ir el tren real la banda tocó el him-
no holandés y la Marsellcsa y el públ ico 
ac lamó á los Reyes, que saludaban, emocio-
nados desde la ventanilla del coche. 
E l tren p a r t i ó á las tres y treinta y ocho 
minutos. 
I^a Peina ent regó á César Caire, vicep.re-
sidente del Consejo municipal , 10.000 fran-
cos para que sean repartidos á los pobres de 
Par í s . 
PARÍS 3. 20. 
La Reina Guillermina ha enviado á los 
presidentes de las Cámaras las insignias del 
gran cordón Neer landés , y á M . Pot i : a í é 
el de la • Orden Orange. 
Nasa 11 repar t ió también va r í a s condecora-
ciones entre las personas m á s notables y el 
jefe del Gabinete del presidente del Coa.if jo . 
D E 
(1) «La Paje Social», Marzo do 1912, p. 115. «La. 
Itehítión y los Sindicatos Agiícolrw, por D. Nar-
ciso Nognr, S. J. 
POR TELÉGRAFO 
fDE NUESTRO SEhVJCIO EXCLUSIVO) 
L a c e n » « 
VlENA 3. 8,55. 
E l Emperador dió anoche un banquete de 
gula' en. iionor de los Soberanos bú lga ro? , 
que se encuentran actualmente en Vieua. 
A los postres br indó el 'Emperador, íor-
inulando calurosos votos á favor del des-
arrollo pacífico de Bulgaria, la cual—dijo-^ 
«merced á las altas dotes de cordura y sa-
biduría de su Rey, forma en los PalkanoB 
nn elemento de orden y t ranqu i l idad» . 
Contestó el Rey Femando, agradeciendo 
el interés s impát ico que no cesa de demos-
Irar á Bulgaria 'el Emperador Francisco' José, 
«cuyo largo reinado histórico le hace acreedor 
de la admiración y respeto de Furopa en-
te la» . 
E l a l m u e r z o . 
VÍENA 3. 13. 
Los Reyes de Bulgaria han almorzado en 
%1 palacio del archiduque Faancisco José» 
líaciendo después varias visitas á los inkin 
broG de la familia real. 
E n el Palacio del Emperador se ha cele-
Irado un gran banquera de gala, a l que 
asistieron t ambién los representantes aus-
I ro-húnga ivs y bú lga ros . Franciscc José y 
irl Rey de Bulgaria brindaron por la prospe-
j idad de siu> respectivos países. 
E L CENTRO CATÓLIGO D E TORRENTE 
(DE NUESTRO SKímCIO EXCL^SÍVO; 
TARIíAOONA 3. 21,45. 
Proc ídeu te d* BalagíKr, llegó la banda 
ík l Centro Católico de ' ionente, simulo re-
cibida, por las autoridades x' úsnrtfcswc- pú-
blico. 
i%n la rambla h?in dado im cot:cinto, sirn-
'üo ovacionados repetidamente por el nunie-
yoéo púldko que asistió. 
E l Ayuntamiento ba dado una coiliida en 
honor de los expedicionarios, <pw piaj-cban 
¿¿ta n<5(cke á Yafetttia, 
{ D E N U E S T R O SERVÍCIO E X C L U S I V O . ) , 
A b u s c a r á tos R e y e s . 
PARÍS 3. 9. 
E l presidente de la república y madame 
Fallieres í u e r o n muy temprano al ministerio 
de Negocios Extranjeros, donde recogieron á 
los Reyes de Holanda para ir á presencir 
ra rcri^tD m i l i t a r en Satory. 
G r a n r e v i s t a m i l i t a r . 
VERSALI.ES 3. 15. 
A las nueve y media llegó el tren que con-
ducía á los Reyes de los Pa í ses Bajos y al 
presidente de la repúb l ica con sus acompa-
ñan te s . 
E l tren h a b í a salido veinte minutos antes 
de la estación de Invá l idos , y fueron recibi-
dos por el prefecto de vSena-Oise, el alcalde y 
demás autoridades. 
Después de las' presentaciones de lúbr ica 
montaron en carruajes, dir igiéndose a l campo 
de maniobras. 
Ea revista, cu la que tomaron parte ao.000 
hombres y una escuadrilla de 10 aeropla-
nos, r e s u u ó br i l lan t í s ima. 
Las nonos mauiobraron á la perfección^ y 
los aeroplanos evolucionaron con precis ión 
matein át ica. 
Dir ig ió los movimientos el general Ro-
quet, que manda la sép t ima división de In -
íünte i ía . 
Después del desfile, los Soberanos y su sé-
quito se dirigieron al castillo de RaniDonillfr, 
donde almorzarou. 
De r e g r e s o . 
VnRSAij.r-^ 3. 17,10. 
A l alnmcr/o regio que se verificó en e l cas-
t i l l o han asistido 150 comensales y los gene-
rales y jefes de las tropas que han temado 
part* cu las maniobras. 
I .a Reina Guillermina brindó, daudd las 
gracias á M. Faliiore© por lo;- agasajos de que 
ua sido objeto durante su permanencia cu 
París, del- cual dijo lleva tfiilíffiljwiw nettter 
Lo» Prelados presidentes de los Consejos 
diocesanos se han adherido ya al pensamien-
to iniciado por la Junta Central de Acción 
Católica para erigir una estatua en Madrid 
á D . Marcelino Menéndcz y Pelayo. 
De los telegramas y comunicaciones re-
ferentes, á. este asunto que el «señor Obispo 
de Madrid ha recibido como presidente de 
la Junta de Acción católica, extractamos k s 
siguientes frases: 
«Aplaudo la iniciativa de la Junta Central 
de Acción Católica y me adhiero desde lue-
go al pensamiento, por todos conceptos loa-
ble, y que se t r aba ja rá aquí en favor de 
tan s impá t i co y tan noble proyecto. Lo me-
nos qué se puede hacer con el nunca bas-
tante llorado Menéndez y Pelayo es erigir-
le una estatua que pregone, á la par de sus 
obras, la fama del nombre m á s esclarecido 
por su robusta fe y sus vastos conocimien-
tos que ha tenido la E s p a ñ a moderna.—EZ 
Cardenal Arzobispo de Sevilla.» 
•Con el alma apenada. Secundaré cuanto 
V . E . disponga en. obsequio á l a imperece-
dera meinorki de Menéndez y Pelayo.— 
Obispo de Salamancá .D 
«Con g u s t ó Secundo la iniciativa de la 
Junta abriendo en esta diócesis la suscrip-
c ión popular para la estatua del insigne 
polígrafo católico.—Obispo de Cádiz.» 
«Secundaré en esta diócesis la feliz i n i -
ciativa de la Junta Central de Acción Cató-
lica en honor del insigne Menéndez y Pe-
layo.—Obispo de Barcelona.)) 
•Deseo que en todas partes Se responda 
al llamamiento de la Junta de Acción Cató-
lica, para que l a estatua sea digna del in-
signe escritor á quien tanto debe la causa 
catól ica.—Obispo de Pamplona.» 
«Tengo suma satisfacción en secundar los 
justos deseos y el laudable proyecto de la 
Junta Central de Acción Catól ica en honor 
de Menéndez y Pelayo, benemér i to de la 
Rel ig ión y de la Patr ia .—Obísj ío de Bur-
gos.» 
«Concurriré al homenaje que tan mere-
cido tiene esta glcxria de España que aca-
bamos de perder.—Obispo de Vich.» 
•Siendo el ilustre finado (q. e- P- d.) hon-
ra y prez de esta Mcmtaña. se comprende 
fácilmente c u á n grande ha de ser mi com-
placencia en ver perpetuado su nombre en 
monumentos imperecederos, y por tanto, 
con cuán to in te rés be de cooperar del mo-
do que me sea posible á la rc<alización de 
tan laudable proyecto.—Obispo á,e Santan-
der.» 
•Admirador como el que más del i n s ig 
ne escritor que tap eurinentes servicios pres-
t ó á la causa católica, veo con sumo agra-
do el proyectó concebido y secundaré la fe-
liz iniciativa.—.-4rsMs^o de Zaragaa.* 
«Acepto el proyecto de levantar en la cor-
te, una estatua á m i paisano y amigo Marce-
l ino Menéndez y Pelayo.—Cardenal Cvs.» 
«.Secundaré la iniciat iva, haciendo votos 
por que el homenaje se complete con algu-
na ins t i tuc ión especial que al perpetuar el 
recuerdo del insigne maestro sea causa de 
que promuevan los pedios de educar con-
tinuadores de su obra monumental y por-
tentosa.—Obispo de Barbasito.» 
En t^érmtfnrts aná logos se expresan los 
sefiores Arzobispo de Granada y Obispos de 
Jaén , Tarazona, Cuenca, Astorga, Coria, 
Teruel, Guadix, León , Lér ida y Oviedo; el 
Vicario capitular de Tarragona y los gober-
nadores eclesiásticos de Coria y Ciudad 
Real. 
Estado, D . Manuef González Hontor ia ; úcn 
Santiagb Méndez Vigo (representando á su 
hernjano po l í t i éo 'D . Lu i s Polo, embajador de 
S. M . en Ber l ín ] , D.Tyorfeffzo Kolfemd y don 
Alejandro de Miota, t íos del contrayente. 
A la ceremonia asist ió selecta y numerosa 
concurrencia. 
Los recién casados, por cuya eterna felici-
dad hacemos sinceros votos, han salido en el 
sudexpreso con dirección á Berlín. 
F A L L E C I M I E N T O S 
Ha producido mucho sentimiento en la alta 
sociedad el fallecimiento de D . Joaquín Ca-
sani, conde de Gira ldel i ; y el entierro, verifi-
cado ayer, cons t i tuyó una gran manifesta-
ción de duelo de todas las clases .sociales. 
Estaba casado con su prima doña María de 
los Dolores Queralt y Bernaldo de Qui rós , 
condesa de Cifuentes, grande de España y 
hermana del conde de Santa Colonia, padre 
del actual. 
Por la muerte de D . Joaquín Casani vesti-
sán de luto muchas familias de nuestra aris-
tocracia. 
—Víctima de una afección hepát ica ha fa-
llecido en Madrid, á los veintisiete años de 
edad, nuestro q u e r i d ó ^ n i g o D . Carlos Salto 
y Cortés, marqués de Huclves. 
Enviamos á su distinguida familia la ex-
presión de nuestro pésame. 
—También ho fallecido la señora doña Pa-
trocinio Axo y González de Mendoza, herma-
na del general D . Ignacio Axo . 
N O T I C I A S V A K I A S 
E l jueves da rá un gran baile la marquesa 
de Manzanedo. 
—Se encuentra enferma en Par í s la seño-
r i ta Rosario Martel , hermana de los condes 
de Viílaverde la Al ta . 
— E L viernes ú l t imo hizo su primera Co-
mun ión en la capilla del Avemaria el n iño 
Juan Antonio Garoz. 
— E l pasado domingo, en la elegante capi-
lla del Colegio de los. Sagrados Corazones, 
recibió por-primera vez el Pan de los A n -
geles, de m a n o » del eminen t í s imo señor Pro-
Ñuncio de Su. Santidad, la n iña Pilar Tole-
do y Montalvo, á cuyos padres felicitamos. 
A D R I 
FIESTA SIMPÁTICA 
E N E L 
ASITO DE LA PALO: 
Los n iños desvalidos, que gracias á la ca-
r idad del pueblo madr i leño encuentran sus-
tento y albergue en aquel Asilo l impio y 
; desvalido, tuvieron ayer, gracias "á E l Mundo 
| Gráfico, á los esfuerzos de su director, don 
! Pablo Pocerra, y á los artistas de W i l l i a m 
Purish, una función de circo, á las que vnn 
las niños ricos i 
Gozaron grandes y chicos; los monos ba-
rristas, dirigidos por el madr i l eño Benito 
Braceo; los Ferrandos, con sus jue.tos olím-
picos ; el equilibrista notab i l í s imo Vnlazzi ; el 
hombre que se escapa de las ligaduras, De 
Wyne ; la irouppe Ix>s Sie Tahor Zienats, y 
3c?s iímt.'-M3 NÍ>1O¿ Tony Gricc, Pas toré y l . i f -
i fert,- llamaron la a tención de aquellos pe-
queños y fueron premiados con numerosas 
y frecuentes ovaciones. 
| Los Reyes, que siempre atentos á las desdi-
chas de los pequeños , pensaban honrar cen 
| su presencia el acto, no pudieron asistir, 
I E l batal lón del Asi lo de Santa Cristina, 
I con bandcras, cornetas y tambores, as is t ió , 
saliendo á espérales á la carretera de 
,1a Ooruña la música del Asi lo de la Palo-
m a y una sección de alumnos uniformados. 
I A l terminar la función, los n iños fuerou ob-
sequiados con chocolates donados por la mar-
quesa de Casa-Lópcy., presidiendo el acto la 
marquesa de Squilache. 
L A S P R I M E R A S M E D A L L A S 
x>zs 
Primeras terceras que debieran, ser 
segrxndas. 
Elias Sala-verria, discípulo del Sr. Menén-
dez Pidal, y premiado con una mención ho-
norífica en' 1904, con terceras medallas en 
1906 y 1908, vivió, no obstante, modesto y 
E n el examen de l a lahcw de Cortési 
apenas hemos encontrado defectosí propia-
mente dichos, sino que á cuenta de talesí 
hemos tomado la simple discreción compa-
jada con el mér i t o sobresaliente. 
E n .Ea procesión, de Sala ver t ía , én cam-
bio, hay positivos y evidentes}' c b o c a n t e í 
oculto, -hasta que colgó en .el concurso ac-' Afectos. ¡Toda la mitad de la izquierda del 
tual su lienzo La procesión d>cl Lorpus *»4.1i«teo! 
E n efecto; el grupo de hombros y muje^ 
res que siguen al cuadro es un nu'.tic'ia/.o 
negro, amorfo, confuso, indefinido, pesado. 
Aquello no es nada, n i como fondo n i para 
Lezo. 
Y o creo que este eaadro tiene n i é r ' í c : 
grandes virtudes y grandes defectos. Mas 
las virtudes no son "mayores que las de l 
cuadro de Javier Cortés , Ex-voto; n idos de- conseguir contraste. Más hubiera valido su-
fectos son menores que los de la obra del prinj ir i0t cortar e| lienzo por la miit:m. 
pintor bu rga lés . Por lo erra 1, el talento del Sr. S dnverr ía . 
¿ P o r qué , pues, otorgarse la primera nic- j ^ 11o ]ia jjegadQ á la plena- madurez, 
dalia á aquél y no á és te? • exigidora de la consagrac ión, sino que se 
La procesión del Corpus, Ao que los ^ j muei t ra verde y asnero, 
nicos llaman bien pintada, .presenta la m i - p^n Yez ¿e ia segunda primera, la $¿¿úiU 
tad de la derecha del espectador. Las figit- ^ segundó, hubiese convenido m á s bien á 
ras de los sacerdotes que, elevados los- ojos • ias ^ t c s del lienzo presentado pon- el artista 
guipuzcoauo, y al porvenir y e s t ímulo de 
su laboriosidad. 
¡Mart ínez Cnbells, h i j o ! Atrasados en es-
tét ica se manifiestan algunos pintores, espa-
ñoles . Knírc ellos los qtv-i torman el ab?nir-
}/lo Jmuftoytrapíaydc e o n c e d e r ó O. Bnrioue 
Mart ínez la primera primera miedalia. 
Los señores aludidos consido-au -lo m á s 
alto, lo único en pintura, á la,.copia del 
natural. 
E n copiando bien del naUu-al. aunqu* 
sean ostras, percebes y demás fauna., fa-
mi l ia r y exclusiva en los cuadros del pim-
pante p^ado Sr. Gcsa. Perfecciónese u n 
poco el procedimiento de Lipuiaaiv para ob-
tener fotografías en colores, y d arte de 
los Orbanejas, que tal desbarro aic í t imáni-
do defienden, estará complctameotc d e m á s ; 
y si ese arte de ellos fuera el arte pictórico, 
t ambién éste sobrar ía . 
N o ; el arte pictórico, como todo arte, no 
se reduce á emular al natural, á competifl 
con la fotografía, para quedar siempre infe-
rior. ' 
No ha profesado semejante fáCfáá pintear 
ninguno de verdad, en ninguna, época n i 
nación. Ultiiuamente Zuloaga, buen chasco; 
les dió, declarándose decidida y cu íus i á s í i -
camente idealista. 
, N i puede profesar absurdo semejaubte na-
die que piense. Elquivale á co imut i r él arte-
de la pintura en oficio mecánico, de habi-
lidad, no de talento. Equivale á sooleuer que' 
e n , m ú s i c a sólo vale el desarrollo de los t e 
mas, sin que valga la inspiración para •en-
contrar esto; ó defender que eu l i teratura 
sólo hay que hablar castizamente, d ígase lo 
que Se diga. 
Pues el Sr. Cubells es de estofe, de los que' 
sólo p in tan ; c-s decir, copian. ¿ ínvcí ic ión? , 
¿Compos ic ión? ¿ E m o t i v i d a d ? ¿ I d e a ? ¿ E x -
pres ión? ¡Ce ro ! Menos cero..., {una cantidad 
ncoativa! 
Por nuesíra parte- si un pianista í k u c eje-
cúción asombrosa,, que lo •m.isnio toca nn 
nectumo que unas peteneras, no le llamare-
mos artista, sino m á q u i n a . 
r ••.náquiná de pintar.. . , á Véoes 'dcsc-iitó-
G r A - V I E ^ C O I R . T J i S , 
autor del cuadro "Ex-voto' 
D E M I C A R T E R A 
N o t a s d e s o c i e d a d 
B O D A 
En la iglesia panoquial de San Jerónimo se 
celebró ayer el matrimonio de la señori ta A m -
paro García Reudueles y Bernaldo de Qui-
rós con el d ip lomát ico D . Guillermo Rollaud 
y de Mio ta , mayordomo de S. M . y agrega-
do á nuestra Embajada de Berl ín . 
Dió la bendición nupcial el señor Obispo 
de Madrid Alcalá. 
Fueron padrinos la-señora de Rolland, m.'-
dre del novio, y D . Angel Ggrcía Renduclec, 
ex director de Correos y de Prisioucs, j a -
dre de la novia. 
Los testigos, por narte de ésta, eran sus 
t í o s D . Alejandro Pidal y D . Fé l i x Suíiiez 
I n c l á n ; el conde de Agüera , y ¿u hermau'ol 
político D . Püm.iudt) BnuctT 
Por parte í k l « o ^ ««feáccmartf de 
^ - • . . . • . : * > j r ¿ ? -
E L i D O P H Ü O H 
D E 
O S T S ñ S 
Tfi, Jectcr, yceoi-daráfl (igq$i ruso Kdi/ewko fine 
conmovió á París hará eu&tro ó cinco años con 
una cspkndi'la colección do palgae amacetradas. Un 
japonés, Kasamata, se hizo el «hombre dd «lia» 
en Vicna con tm disciplinaílo batallón de ratones, 
•••Hjtís cjeroicios prodigiosos despertaban la admira-
ción do las gentes. 
Kasa-mat-a, despaí-s do hato' llegado con EUS ralo-
nea sabios al pin Aculo do la popularidad, se casó 
con un» aurtriaca riquísima, se instaló en un holol 
soberbio, dió de lado á su antigua vida íarandulceca-
y ts hoy casi un personaje. 
Po Tos pobres ratones nada lia vuelto í paberee... 
Habían cumplid» ya s» misión, aeegurándclc el co-
cido á su amo. 
Abow. san lo» periódicos neoyo-hinos loe ijue s© 
hacen lenguas do un míster Rawsson que ha balido 
el «record» dé la «domna». Este formidable inglés 
presenta una docena do ostras en libertad y si» el 
obligado limóo. 
A nn grito eepccial é inimitabJc de Rawseon la* 
OBtrae comienaan á abrirse... Unas palabras eabahsti-
cas y los auimalitos se empiezan á mover, iniciando 
nn» dansa muy rudimentaria, naturalmente, pero 
una danza al fin. A una torcera voz de mando las 
ostras so cierran y allí aoaban estos maravillosos cior-
cicibs. 
Míster Rawseon ofreeo cincuenta mil «dollam al 
que consiga lo que él ha logrado. Yo, desdo luego, 
renuncio 4 los cincuenta mil duros. Me declaro in-
capaz do domesticar n i á un « m i n i n o » ; pero invito 
4 ese inglés á que »oe haga una visita, si antee 
no so casa, como el de los ratones, con u n a thiílada 
millonaria, y se come la doecnit» do ostras eu eom-
paf i ía de en media naranja. 
Míster Ra^sson, hombre capaa do convencer h un»» 
Ostra, podría «onvenoer á mochos políticos de qn« 
so rlebon do marchar 4 so casa y á muchos «-scri-
loree chirles y sendoliteratos do que no Ies llama 
Dios por ese camino de la pluma y 4 muchos ma-
jaderos poseídos do so valía do qne son unos pobies 
diablos con la mollera llena de humo, En una pa-
labra, es© inglvs haría aquí una revolución domesti-
cando caciquee, autores moderoisías, pintamonas, 
criadas de servir, ooeheros de punto, algún conductor 
que otro del tranvía y 4 nmohisimos eaivajes que, 
eoo la indumentaria del eabaiiero y bosta el atilda-
mie-nto ridículo del «petimetres, dieenrren por Ma-
drid cual si estuvieran en la Hotcntocia, j m país 
natal. 
—iCaíamfca, SÍ1. Rawwon»; ¿por qnó no se da us-
ted una v«eltecti« por lo» Madriles? Comerá usted 
chumos cakntitofi, admirará usted el Manzanares y 
le easetoaramot) 4 usted 4 Jianow, qoe ee reahnente 
una c«a digna de wwel... 
P_VRRV w M s m í 
. nadatnente, es el Sr. Cubells. 
a la custodia, y Robada y suspensa c. n,- Dc^]e l l K ^ 0 J)0 JHerece ^ v ñ m ^ ávedalia, 
n ía , llevan bajo el palio el San t í s imo Sa-
c ranren ío ; el adul/.amicnto de la íu?. con la 
sombra que proyecta el pa l io ; ln atmósfera 
de incienso y óxtasis que envuelve la ca-
beza del preste y la del diácono y sníxliá-
cono; el plegado y el color de los p&otíB 
de la capa p luv ia l y de las da lmát icas , re-, 
unen las dos condiciones de estar bien co 
R A F A E L R O T L f . A X ' 
C O H C I B ^ T O M Ü S l C M t i 
Hoy martes, ..á las cinco de ta tarde, eíS 
el palacio de esta l íxposic ión, y ba|o la pre-
sidencia del inspector general de la misma-, 
piadas .del natural , y al mismo tiempo i d e a - j j ^ Aleiandro ' Santi-Aubin, se procederá ' a l 
fiáacfetó y sublunadas a t r a v é s del tempera-.^ escru t i¿ j0 rara ]a e]ección del jm&áo qile h~a> 
m e n t ó del artista. • . ; de examinar las obras presentadas al coticur-
Las cabezas de los cuatro primeros pal- á so musicai jncQrporado á <licha Cxixjsición. 
sanos que forman en la procesión ofre-': • 1 
cen una fuerza expresiva, intensa y son de ; — m m m m m m ^ - * • • • - « • M M M M Í H 
u n realismo al que nada hay que oponer. [ 
Los elogios, las ponderaciones, cuantas \ 
afiruraciones hemos hecho acerca de J M p ró- \ 
cesión, elevadas al cuadrado, y aun al cubo, j A 
pueden aplicarse al Ex-voto. No hay en el U 
lienzo de Salaverr ía cara qne valga lo que < 
las del Obispo y el donante de Cortés , qui- ;" 
zás, lo m á s fuerte, lo m á s exactamente to- ; 
inado del natural, que luce en toda la E x - í r Se advierte á los señores socios del Cen-
posición. Y , al mismo tiemop que el cuerpo - t ro de Defensa Social y de la Juventud d e í 
de ambos ascetas, está retratada el alma, pia-1 mismo, qee para asistir á la velada que en 
dosa siempre, por háb i to , y enternecida por horntuaFe á la memoria del insigne pol ígrafo 
acto ante la presencia y á los pies de la Vi r - D- Marwdiüo Menéndez y Pelayo se ce lebrará , 
gen Madre. .baíb 1» Residencia de S. M . el Rcy. 'éTT e l 
E l devsnudo de San Sebas t i án , que no pasa. f palaco «e Bibliotecas y Museos Nacionales; 
de discreto, presenta, sin embargo, un acier-,' esta t«ríí«, á las cuatm, deberfur i r provistos1 
to, el del contraste entre el sombreado de lude :a cori«s«pondiente invi tación, sin la cual-
rostro y la luz del cuerpo, a rmónicas una y ? n o tendrán acceso al local, 
otra con los colores oscuros del h á b i t o y f 1 AS entradas son- personales, y todas cllaS 
blancos de las tocas de Santa Teresa, San ta | se rv ính i , indistintamente, para señora 6 ca-
que con el autorretrato del pintor, s egundo« baile 10. 
t é r m i n o izejuierda, son, s in du'ht, Id niás'c 
débi l del lienzo, s in que lleguen á defeg- • 
v P O R T E L É G R A F O 
tDE NUESTRO SERVICIO EXCLüS-VOí 
tuoso*^ 
En cambie, la Virgcncita an iñada , casta, | 
dulce, enternecedora, cjue conmueve hasta i 
u n suave nervosismo, no la , hubiese dibuja- ; 
do mejor Era Angélico. Hemos- oído con 
verdadera sorpresa imprebar el tono viy ís i - ; 
mo del manto y la t ún i ca , . po r aquellos mis- : 
mos que hablan de litó pa/í'tas valientes. 
Noseitros los juzgameis deis nuevas osadías E l p róx imo número de las actas «Apos'tó 
felicísimas en absoluto, y relativamente, al'4 loce Sedis» con tendrá la const i tución [xmtifi* 
: efecto de gustos y costumbres de época que- cía referente á la ejecución de la Dula, fij&yj 
el artista quiso obtener. do para el día 24 de Mayo la. eieectón <4; 
El fondo de paisaje, muy del ambiente las >seis parroquias que se c o n s t a n r á n < n Ja 
general del lienzo, muy de la manera de los c a m p i ñ a romana. 
pintores italianos y españoles de los si- E n la referida Bula se contiene tambiéa 
glos x v , x v i y x v i i . el deseo de proveer del Clero necesario las-
Falta algo de a rmonía en el conjunto, ar? 1 antedichas parroquias, con arreglo al vd-
n i en í a de matices en el color, por lo cual mero fijo de sus habitantes, 
las figuras se destacan del fondo algo du- Además de esas parroquias fuacfOuaráá 
ramente. No es aún la fruta plenamente' 40 capillas. 
madura que casi se desprende de la r ¿ n i a ; j — E l Cardenal Mar t ine l l i , prefecto de 1? 
conserva todavía algo de acidez... acidez que ' Congregación de Ritos, ha expedido una' 
á muchos agrada por cima de la g ranazón 
perfecta... 
E l Ex-voio debió ser la primera vsegunda 
medalla. A l regatearle la ú l t ima tercera se 
ba cometido con el Sr. Corté» un chocante 
y palmario desafuero. Tanto mayor cuanto 
que acusa un robus t í s imo temperamento e l 
pintor que al segundo certamen á que con-
enrre viene con obra de t á n t o empeño . 
circular á los Obispos, eu la que les iuvita; 
á designar personas competentes par?, e l 
examen de las lecciones del Breviario Ko> 
mano. 
El resultado de estos estudios se ea^í'á'-
ráu á la Congregación de Ritos. 
—Se lia reunido la Dirección general de l a 
Acción Católica I tal iana, estableciendo las 
normas para una acción futura Tutchi . 
¿ i 
C Ü A T ^ O J W m P E S E T A S ! g 
TREIMTA VALES ífan T o o T p f Á X T c i § 6 ! 
derecho í a n b l l t e U L ce&bfdrá en t o i prf- I * 
para el t o r t e o de ^ | me?os á í a s <»ejtrt;ó, L jj 
- 2>S j | 
Martes 4 de Junio de 1912, E L D E B A T E 
Acuerdos de l a Cgmisién 
TOS IELIÍGKAFO 
(DE NUES1R0 SERVICIO EXCLUSIVO) 
BILBAO 3. 20,25. 
Se ha reunido la Junta de espectáculos, de-
signando una Comisión encargada de pedir 
datos a l Sr, Barroso sobre el alcance de la 
Real oMen recienteinentc dictada y relativa 
al funcionamiento de cir-ematógrafos. 
Tauüxién acordóse modificar la edificación 
de los locales destinados á espectáculos pú-
blicos, obligando á la colocaron en ellos de 
letreros indicadores de la salida en caso de 
iucendio. 
• La Comisión denegó la apertura de cuatro 
nuevos cinematógrafos , dos en Bilbao y dos 
gn la provincia. 
U n p e t a t e o . 
BILBAO 3. 21,10. 
E n Cadegal, jurisdicción de Ortuella, ex-
plotó u n petardo en la puerta de una casa 
propiedad del > Ayuntamiento. 
La explosión, que fué tremenda, hizo que 
6e desplómase el techo, siendo muchos los 
oristalcs. que se rompieron. 
F u ¿ detenido como sospechoso un indivi -
4uo. 
Un oficio d e l a l c a l l á s . 
BILBAO 3. 21,40. 
E l alcalde interino ha remitido a l presi-
dente de la Audiencia un oficio al que acom-
p a ñ a n los periódicos locales que reseñaban 
el incidente surgido en una de las .pasadas 
¿esiones municipales por la desobediencia del 
concejal socialista Perezagua. 
Pérezagua ha sido de nuevo suspendido. 
III •uum-.-.fr ^-«pwg— 
a el Centro Católico 
En honor del Pro-Nnnclo 
POR TELÉGRAFO 
(0£ NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
ALCALÁ DE HENARES 3. 20,17. 
E l Cardenal Pro-Nuncio de Su Santidad, 
ínonseñor Vico, llegó á las once de la maña-
na,, visitando el Centro de Acción Social, la 
Expos ic ión de dibujo de la Escuela de Artes 
é Industrias, la imprenta y Redacción de 
E l Amigo del Pueblo, el Archivo general y 
l a Universidad. 
Comió en é l Seminario, y por la tarde visi-
t ó laá Sagradas Formas, que fueron expues-
tas para que S. E. las adorase. 
E l Cardonal Vico presidió después la ve-
lada organizada en su honor por el Centro 
Católico. 
E l salón del l indo teatri to-que posee el 
Círculo Católico estuvo rebosante de pú-
blico. 
Comenzó el acto leyéndose una inspiradí-
sima poesía del Sr. Sauz. 
Después hizo uso de la palabra el señor 
doctoral, fundador y alma del Centro Cató-
lico, l í n ' pá r r a fos elocuent ís imos, premiados 
i o n ensordecedores aplausos, relató sus traba-
jos sociales encaminados á la fundación del 
Centro y al desarrollo de su prosperidad, de-
dicando, con tal motivo, un cariñoso y sen-
t i d í s imo recuerdo á los Jóvenes Propagan-
distas. 
Te rminó su magnífico discurso dando un 
viva al Romano Pontífice, que fué contesta-
do por los concurrentes con entusiasmo in-
descriptible. 
_E1 doctoral y los demás oradores fueron 
presentados por el director de E l Amigo del 
Fiteblo, D. Francisco García Cuevas. 
Hablaron después los presidentes de las 
Sociedades católicas, Sres. Morcil lo, Justo 
y Mart ínez , y en representación de la Pren-
sa católica, el Sr. Sanz. 
Todos escucharon grandes^aplausos, siendo 
muy felicitados. 
A las seis y media de la itarde, y en medio 
de grandes ví tores y aclaraaciones, el Carde-
nal Vico subió al automóvil .que le llevó á 
Madr id . 
3DB C A S T E L L O N 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L a s u s c r i p c i ó n . ®fB°eo in i i sn t«>a v a l i ó * 
s o s . L o s d o n a t i v o s diel P r ^ a ú n de 
T c r t o s a . C r e c e ta i n d i g n a c i ó n . 
CASTELLÓN 3. 11,20. 
S»c teciben numerosos ofrecimientos piara 
la suscripción abierta ó beneficio de las víc-
t imas del iucendio de Villarreal . 
La notable soprano Herminia Gómez se ha 
iDfrecido para cantar en una función benéfica. 
Llegan numerosos telegramas y cartas 
.ofreciendo sus servicios toreros y actrices. 
El" Obispo de Tortosa ha. entregado 500 pe-
setas, además de las 600 que en t regó ante-
riormente. 
.Se ha viaticado á Jaime Lloret. 
Se teme un fatal desenlace. -
An te las amenazas de los villarrealeuses, 
que e s t á n indignadís imos contra el alcalde 
y e! secretario, aquél ha pedido tres meses 
de licencia. 
vSe temen desórdenes. 
Jl Juzgado ha tomado declaración al al-e y a l secretario. 
POR TELÉGRAFO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
E l i a l e n r a T O a rts c i - j o s » , 
PARÍS 3. 9,45. 
E l presidente del Consejo ha recibido "n 
telegrama del residente Lyautey. fechado en 
Fez e l . d í a i.» del corriente, á las nueve de 
la noene, que d¡ce: 
«La columna do exploración que manda el 
bngacher Courant ha tenido un encuentro 
con tí. enemigo en m campafcnento s i t ú a l o 
a 10 ki lómetros de la capital al Noroeste do la 
misma. 11 
I A artil le: Í,Í bombardeó el camnameuto, 
haciendo a los n-.-.-o. sas bajas y pri! 
Sioncro al jefe de la harlca. 
Nosotros tuvimos solamente nueve mu.'r-
tos y 2S heridos. 
:s J^J? 103 puertos se hglla un subon.-al instructor.—7,vr7<'.--., 
E l ayudanto Po r1 •, ? feneciente a l cuar-
to regimiento de tiradores de A r r c l i a . cine 
fué herido en el - r v , ^ (ieV(1{a ^ ,ia> ^ 
propuesto-par-, nemhramientode canalfero 
de la 1 ^igiou de- Honor. 
filadla " T h e T i m a s " , 
y , L O N - D R K S 3. TO. 
* * e . T " * t S . c o m e n t a n d o c o n o p t i m i í a n o 1n 
supone su tan dilatada diferencia con E s p a ñ a . 
• eEl vSr. Geofíray—dice el periódico—'^exó 
las negociaciones con un tacto y u n libera-
lismo que merecen alabanzas. 
Por el contrario, nos ha parecido ver en r l -
gunos franceses disposiciones para hacsr pa-
gar caro á España las concesiones hecü-.is.» 
M á s t r o p a s . 
TOLÓ.V 
E l paquebot Crclian ha salido para Casa-
blanca con 800 hombres del octavo regimien-
to y coa tropas coloniales. 
H o n r a s f ú n e b r e s . 
FEZ 3. 
vSe han celebrado las exequias por nrsUir 
Rechtmant, súbdi to ing lés , que servía en las 
filas francesas, muerto en el ú l t imo encuen-
tro por el enemigo. 
E l general Broulart ponunció u n discurso 
enalteciendo al súbd i to ing lés , que por amor 
á Francia—dijo—peleaba con nosotros. 
E l cónsul ingles contestó dando las gra-
cias por las frases de car iño y s impat ía d i r i 
gidas á Inglaterra por Bfómar t . 
A l sepelio asistieron muchos militares y 
la colonia inglesa en masa. 
L a h a r k a 7 s u s k a h ü a s . 
PARÍS 3. 10. 
E l enviado de Le M a ñ n en Fez señala con 
ex t rañeza el que la harka enemiga esté p t t í S -
ta casi ún icamente con contingentes de l-abi-
las rifeñas. 
So r e b a j a r á !a moilSs. 
PARÍS 3. 20. 
Teniendo en cuenta la buena actitud que 
observíu-ou los habitantes de Fez durante el 
desarrollo de los ú l t imos acontecimientos, el 
general Lyautey tiene la intención de con-
donar en parte la multa de guerra impuesta 
á la población c iv i l de Fez. 
Esto ha producido excelente efecto en la 
ciudad. 
P e r ¡ o » h é r c e a . 
FEZ 3. 
Esta m a ñ a n a se verificaron los funerales 
en memoria de las v í c t imas de los ú l t imos 
combates. 
E l residente general, M . Lyautey, elogió 
el valor de los soldados y oficiales que mu-
rieron en dichas acciones, cuyas vidas, sa-
crificadas en bien de la civilización, sirven 
para despejar el horizonte y asegurar l a 
tranquilidad de la ciudad. 
Parece que lia sido dispersada la harka 
y que sus bajas se elevan á 600 hombres 
muertos. 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L e s ofSciaies d s I 
á áa m a r i i a . 
Sieroa p r o h i j a r á n 
s e S e s y r a c i a . 
MELILLA 3. 22,30. 
Cont inúa en San Juan de las Minas la 
moril la que buscó amparo en el teniente del 
regimiento de Mallorca D . Gustavo Nogue-
rol . La policía ind ígena ha encontraxlo á 
sus padres, que viven en un aduar p róx imo 
al monte Uixan . Estos manifestaron que la 
cas t iga rán severamente. Enterados los ofi-
ciales de Mallorca, desean prohijarla. 
— Ha marchado á la Pen ínsu la el auditor 
general D. Melchor S á n u z . . . . a u . 
— E l carrero José Porti l lo V i l l a , que con-
ducía un vehículo cargado de sacos de ce-
bada, tuvo la desgracia de caerse a l suelo, 
plisándole las rueda.1» por el cuerpo. E n es-
tado grav ís imo ingresó en el Plospital. 
Otra extraordinaria. 
Pasado mañana jueves, festividad del Cor-
pus, se celebrará en la Pla/.a de Toros ma-
dri leña una corrida de teros de las llamadas 
económicas. 
Se l id iarán seis toros de Bohorquez por 
los valientes espadas T o m á s Alarcón, Maz-
zantini to; Rufino San Vicente, Chiquito de 
Begoña, y Agus t ín Garc ía Malla. 
L a s de Granada. 
Para las tres corridas que, siguiendo la 
costumbre, se celebrarán en esta población 
en las fiestas del Corpus, se ha hecho la 
combinación siguiente: 
Primera.—Se" l id iarán toros de Saltil lo, 
actuando de matadores Fuentes, Rega t e r í a 
y Lagar t i j i l lo . 
Segunda.—Toros de Concha y Sierra, por 
Fuentes, Regater íu y Cocherito de Bilbao. 
Tercera.—Toros de Pérez Concha, por Re-
ga te r í a , Lagart i j i l lo y Cocherito. 
Apoderamiento. 
Se ha encargado de Ta representación del 
matador de toros Juan Cecilio, Punteret, el 
inteligente aficionado Sr. Lapoulide, 
POR TELÉGRAFO 
T o r o s en A l g e c i r a s . 
ALGECIRAS 3. 20,10. 
Con una gran entraaa se ha celebrado la 
segunda corrida de feria, l idiándose ganado 
de Guadalets por Fuentes y Pastor. 
Los eornupetos fueron mansurrones y blan-
duchos, resultando, en conjunto, muy me-
dianos. 
Antonio Fuentes y Vicente Pastor no pa-
saron de regulares toreando y al estoquear. 
E l público salió muy disgustado de la co-
rrida, tanto por los toros como por los to-
reros.—C. 
L A CASA R E A L 
S. M . el Key despachó ayer con el presi-
dente del Consejo y los ministros de Esta-
do y Gracia y Justicia. 
Después recibió una numerosa audiencia 
mi l i ta r , en la que figuraban los generales 
D. Gumersindo Sierra, D . Ramón García 
Aleñadlo, el intendente de divis ión D . José 
Sierra y los coroneles Díaz Merty y De 
Francisco. 
—Ayer fué recibido por SS. M M . el agre-
gado mil i tar de Inglaterra, coronel W. E. 
Faizholme. 
—La Reina fué cumplimentada por la se-
ñora del ministro de l a Guerra y los seño-
res de Castro Casaleiz, que presentaren á 
S. M . á su hennaiux d o ñ a María T in to de 
Caxnacho. 
—Mañana miércoles, á las doce, se veri-
ficará en la Real c á m a r a de Gasparini el 
bautizo del Infante Don Alonso de Orleans 
y Coburgo. 
Admin i s t r a r á el Sacramento al recién na-
cido el Obispo de Sión. 
Ya está" pedida, y hoy l legará á Palacio 
la oda que se guarda en el convento de San-
to Domingo de Guznián . 
A l acto as is t i rán SS; M M . y A A los 
pandes de E s p a ñ a , las d a m á s de la Reina 
los mayordomos de semana, los ventiles 
nombres de casa y boca, los embajadores v 
ministros plenipotenciarios; los jefes de Pa-
acio y algunos invitados espaciales, entre 
os que se encuentran el coronel y la oficia-
lidad del regimiento del Rey. %Z 
Las señoras as i s t i rán con vestido lartro 
de cuerpo alto y mantil la blanca,- g * 
I h ^ S l ^ S de Ga5Pariüi será por la escalera principal . . 1 
—Con motivo de celebrar ayer ^1 cumnle-
Vg^^í*** ^ I"glaterra. ¿ hac e S d o 
Don PemSd¿? " lereSa' Doña Isab̂  Y 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Uu guardi* hsrido. 
CARTAGENA 3. 13,15-
En la calle del Duque reñían unos sujetos, 
y a l intervenir el guardia Emi l io Sánchez, 
fué agredido, recibiendo graves b r i d a s en 
el vientre y en la cara. 
Tren de p r u s b a s . 
TORTOSA 3. i3}35-
l í a salido un tren de pruebas con dirección 
á Hospitalet y Cambrils, para procederse du-
rante el trayecto á reconocer los tramos de 
varios puentes. 
En breve se prac t icarán otras en 100 puen-
tes y pontones. 
En los trayectos de Valencia á Tarragona 
y Lér ida sus t i t úyense gran n ú m e r o de tra-
mos de vieja construcción por otros metá-
licos. 
Por Ja salud pública. 
TARRAGONA 3. i3i45-
Ha salido para Barcelona D . Enrique R i -
pollés, continuando su visita de inspección 
á los monumentos nacionales. 
En la p róx ima semana se celebrará en 
esta Audiencia la vista de dos causas segui-
das contra dos expendedores de carne, por 
atentado á la salud públ ica . 
Dió origen á este proceso el que los referi-
dos carniceros empleaban nievelina para la 
conservación de su mercancía . 
E l gobernador prosigue su campaña sani-
taria, girando visitas á los pueblos, en algu-
nos de los cuales- nunca se ha visto á la pr i -
mera autoridad de la provincia. 
Herido en riña. 
FERROL 3. 14,15. 
A l salir de un m i t i n de propaganda obre-
ra, en Grana, r iñeron dos concurrentes, Bal-
domcro Iglesia y Juan Soto, resultando el 
primero hericVo de gravedad, á cuchilladas, 
en el cuello. 
Su contrincante se dió á la fuga. Le per-
sigue la Guardia c i v i l . 
Por los heridos de Mcüila. 
PALMA DE MALLORCA 3. 14,20. 
Esta m a ñ a n a se ha celebrado en la Plaza 
de Toros el festival organizado por la Junta 
de damas á beneficio de los heridos de Me-
l i l l a , asistiendo un enorme gent ío . 
Se l idiaron dos becerros por varios aficio-
nados, verificándose después un carrousel y 
otros juegos hípicos . 
Los ingresos se calculan en 6.000 pese-
tas. 
Varia» noticias, 
ALMERÍA 3. 22,15. 
Continiia el iucendio iniciado ayer en el 
a lmacén de maderas, el cual fué casual. 
Se ha solucionado la huelga de mineros de 
Gergal, transigiendo los obreros con las pre-
tensiones de la Compañía . 
En el palacio de la Diputac ión se ha re-
unido la Asamblea de médicos titulares de 
Almer ía y su provincia. 
Concurrieron 60 asamble í s tas . 
Aprobáronse los medios que deben ser em-
pleados para que los médicos puedan asegu-
rar el cobro de sus lionoranos. 
En la sesión reinó gran entusiasmo. 
Una huelga. 
SEVILLA 3. 21,40-
Cont inúan en huelga pacífica 600 obreros 
de la fábrica de Alpcr iz de Dos Hermanas. 
Cinematógrafos clausurados. Un incendio. 
SAN SEBASTIÁN 3. 21,10. 
E l gobernador, de acuerdo con el dictamen 
pericial, ha ordenado el cierre de seis cine-
matógrafos que funcionaban s in estar en 
condiciones para ello. 
—En un taller de carruajes de Lazcano 
se ha declarado u n violento incendio que 
ha causado pérd idas por valor de 5.000 du-
ros. No han ocurrido desgracias personales. 
Los albañiies. Gracias al gobernador. 
ZARAGOZA 3. 21,25. 
Los patronos a lbañi les se r eun i rán m a ñ a -
na para acordar si hab rán de despedir á to-
dos los obreros en caso de que no esté resuel-
ta en esta semana la huelga parcial. 
Todos los obreros han acordado subven-
cionar á los huelguistas con cuotas de so-
corro. 
—Una Comisión de comerciantes ha v is i -
tado al gobernador para darle las gracias 
por las medidas que tomó para que trans-
currieran con orden las fiestas de la pere-
gr inac ión . 
I 
• V I E D X T A , 1913 
Honrada por S. A . imperial y real la ar-
chiduquesa María Teresa de Austria, con el 
encargo de promover en España la adhesión 
del mayor n ú m e r o posible de fieles al X X I I I 
Congreso Eucar ís t ico Internacional, cumplo 
gustos ís ima la misión que me ha sido con-
nada, d i r ig iéndome á la católica España é in-
vi tándola á concurrir a l Congreso que ha de 
celebrarse en Vieua, capital de mi amada pa-
tria, en las fechas comprendidas desde el 12 
al 15 de Septiembre del presente año . 
E l recuerdo del é x i t o admirable, y hasta 
ahora j a m á s superado, del ú l t imo Congreso 
Eucar ís t ico Internacional que tuvo lugar en 
Madrid el año anterior, 3- m i conocimiento de 
la viva fe y de la profunda piedad de los es-
pañoles, son motivos sobrados para que á 
ellos me dir i ja , con la fundada esperanza 
de ser atendida, supl icándoles acudan á Vie-
na en el mayor niimero posible. 
A todos eflos pido que contribuyan con su 
presencia ó con su adhes ión á que el futuro 
Congreso sea una nueva, digna é imponente 
manifestación de los sentimientos de venera-
ción y do amor á J e s ú s Sacramentado, que 
inflaman el pecho de los católicos del orbe 
entero, entre los cuales siempre han~ocúpaclo 
puesto preeminente los hijos de la católica 
E s p a ñ a , á quienes con verdadera impacien-
cia esperan sus hermanos de Austria-Hun-
gría, para estrecharles contra su pecho en 1ra-
ternal abrazo. 
Con arreglo á la organización eucarís t ica 
de E s p a ñ a , corresponde al Centro Eucar ís t ico 
de España (Rarco, 25, Madr id) , bajo la direc-
sus respectivos Prelados, al reglamentar cuan-
to concierne á la par t ic ipac ión de E s p a ñ a 
en el Congreso de Vieua, y , por tanto, á di-
chos Centros deben dirigirse quien*'? deseen 
conocer detalles relativos á las fiestas r- l ie io-
sas que all í se han de celebrar, k rebajas 
de precios en los ferrocarriles, organización 
de viajes coleclivos y alojamientos en Viena. 
COMTESSE PELLA D'ORSAY 
SINDICATO OBRERO CATOLICO 
POR TELÉGRAFO 
(OE N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
MURCIA 3. 13,35. 
E n el Círeuto-Católico han celebrado nurne-
rosos obreros una reunión, constituyendo el 
ÍOR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
C a í d a d a s g r a c l a d a a 
LONDRES 3. i4,30-
E l duque de Orleans, que se hallaba j u -
gando al golf, cayó con tan mala fortuna, 
que se dislocó u n pie y se fracturó u n meta-
carpo. 
F u e g o á b o r d o . 
LONDRES 3. 14.4o-
A bordo del t r a sa t l án t i co ing lés Karmania, 
anclado en los muelles de esta capital, se ha 
declarado fuego, acudiendo prontamente el 
servicio de incendios de los demás barcos á 
él cercanos. 
D i s t u r b i o s « i e o t o r a i e s . 
BRUSELAS 3. 9. 
Durante las elecciones legislativas verifica-
das aj^er se seña l an varios disturbios en 
Bruselas y Gante. 
La policía hubo de intervenir y dar car-
gas. En Bruselas se cuentan dos heridos. 
vSegún los datos hasta ahora recibidos, la 
mayor ía gubernamental pasa de seis á 16 in-
dividuos. 
E x p e d i c i ó n o a t o d i a n t i l . 
NUEVA YORK 3. 
La .Sociedad francesa de la Universidad de 
Colombia organiza una expedic ión á Fran-
cia, en la que t o m a r á n parte varios estu-
diantes de diferentes Universidades ameri-
canas. 
L a h u e l g a . 
LISBOA 3. 15,50. 
Cont inúa en igua l estado la huelga de em-
pleados de t r a n v í a s eléctricos. 
Este conflicto no cuenta con el apoyo mo-
ral de la opin ión . 
L a h u e l g a d s L o n d r e s * 
LONDRES 3. 12,50. 
Han sido empleados hoy en los Doks 
5.500 obreros, pues hay numerosos buques 
sin cargar. 
E l número de obreros que han vuelto a l 
trabajo desde el sábado aumenta s in cesar. 
FeSiz a n i v e r s a r i o . 
LONDRES 3. 21. 
E l Bey Jorge ha celebrado hoy solemne-
mente el 47 aniversario de su natalicio. Con 
este motivo se han recibido eii el Palacio 
de Wothingan muchos telegramas de felici-
tac ión de los Soberanos y jefes de Estado 
de todo el mundo. 
E d i t o r í m p e r i a l a 
BERLÍN 3. 12. 
E l Krompri tz piensa hacer editar en bre-
ve u n l ibro con sus memorias é impresio-
nes de caza. 
NUEVA YORK 3. 
Una escuadra alemana ha anclado en Han-
ton-Road, escoltada por una flotilla ameri-
cana. vSe preparan grandes festejos durante 
la permanencia de los marinos alemanes. 
R e v i s t a m i l i t a r . 
ROMA 3. 21. 
E l Rey ha pasado revista á las tropas en 
el H ipódromo de Cortirouso. A causa de 
hallarse el pa í s en guerra, la revista tuvo 
m á s importancia que otras veces, y el pvfe-
blo, que acudió en masa al desfile, ac lamó 
al Ejérci to, p robándole sus s impa t í a s y ha-
llarse identificado con él . 
A t i r o s c o n !a j u s t i c i a . 
POVANCE (Francia) 3. 18. 
Un sujeto de treinta y dos años , que se 
halla procesado, a l presentarse ante el T r i -
bunal , ma tó a l procurador é h i r ió grave-
mente al juez. 
A r r e s t o . 
BERDUM (Alemania) 3. 
Unos oficiales aviadores que fueron sin 
permiso en au tomóvi l hasta Metz han sido 
arrestados.. 
U n i n c e n d i o . 
C ü N S T A N T I N O P L A 3. 
Esta m a ñ a n a se ha declarado u n violento 
incendio en Stamboul, cerca del palacio de 
Justicia. 
Se desconoce hasta ahora la c u a n t í a de 
los daños . 
U n exsBsd len to . 
C O N S T A N T I N O P L A 3. 
E l embajador de Francia ha comunicado á 
la Puerta la infonnación que ha dado el ca-
p i t án del Cáucaso. 
- E l Gobierno turco le ofreció estudiar el 
caso y depurar la responsabilidad del oficial 
que mandaba la bater ía del fuerte para cono-
cer si és te m a n d ó disparar s in justificación, 
y castigarle en este caso. 
L a o e u p a e i é n d e l m a r E g e o . 
LONDRES 3. 12. 
E l corresponsal de L 'Echo de Par í s dice 
que la ocupación del mar Egeo preocupa mu-
cho a l Gobierno ing lés , y que Inglaterra 
ha rá lo posible porque T u r q u í a acepte U paz 
y no se quede I tal ia con las islas que ha ocu-
pado durante la guerra. 
I D E • V - A - I / B J S T C I . A . 
Una mujer asesinada 
POR TELÉGRAFO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O . ) 
VALENCIA 3. 22. 
U n joven llamado Manuel Sancho Marco, 
de veinticinco a ñ o s de edad, sos tenía hace 
a lgún tiempo relaciones amorosas con la jo-
ven de ve in t i t rés años Carmen Roig Fcner. 
E n Mayo ú l t imo tuvieron una cuest ión, 
quedando rotas las relaciones. 
Hoy se p resen tó Manuel en el taller donde 
trabajaba Carmen, y con engaños la h i i o sa-
l i r de él, y tras breves palabras le asestó una 
tremenda cuchillada en la nuca. 
Recogida por unos guardias fué traslada-
da al Hospital , falleciendo á las dos ,1c la 
tarde. 
E l agresor se en t r egó sin resistencia á las 
autoridades. 
u c 
C a z a d o r c a z a d o . 
Francisco Navarro, panadero del Manico-
mio del doctor Esquerdo, se hallaba en la 
puerta de este establecimiento cuando vió 
que en uno de los cables de la luz eléctrica ha-
bía un pájaro muerto. 
F o r m ó e l propósi to de apoderarse de él, y 
trepando por la columna soporter, fué á 
echarle mano al ave; pero se puso en con-
tacto con el cable, y recibió una tremenda 
descarga eme lo t i ró al suelo. 
Auxi l iado en e l Manicomio, se le aprecia-
ron quemaduras graves en la mano derecha 
y contusiones en difereues partes del cuerpo. 
E n grave estado ingresa en el Hospital 
Provincial. 
N i ñ o l e s i o n a d o . 
Ayer tarde se puso k beber agua en una 
tueate que hay eu la plaza de Olavide el 
¡ uuio <u doce aüoa Migue l Abados UtriUas, 
teniendo la desgracia de caer al suelf c ^ " ' 
do fué á inclinarse, produciéndose ^ he-
rida en la frente, coa la probable fractura 
del cráneo. , . 
F u é asistido en la Casa de Socorro de 
Chamber í , donde calificaron su estado de gra-
ve, ingresando en el Hospital . 
I n t o x i c a d o c o n l e j í a . 
E l n iño de cuatro años, Sabas Gómez Ber-
gal. se in toxicó ayer en su domicil io con 
lejía, que ing i r ió equivocadamente. 
A c e i d e n t e s d e l t r a b a j o . 
E n las obras que actualmente se 11,e^an,á 
cabo en la calle de Alcalá, esquina a la de 
Núñez de Balboa, y en la plaza de Jesús 
sufrieron ayer lesiones de bastante conside-
ración los obreros Crisanto Domínguez Blan-
co, de cuarenta y seis años , y Juan Her-
nández Navas, los que fueron asistidos en 
las respectivas Casas de Socorro. 
—También sufrió contusiones y lesiones 
en el brazo y mano izquierda e l operario 
fogonero de una fábrica de hielo que hay 
establecida en l a ronda de Atocha. 
U n a r i ñ a . 
En la calle de Santa Cruz de Malcenado 
r iñeron anoche, á primera hora, Pedro Ca-
macho Navarro, Manuel Abadía Ventosa y 
Vicente Fuente Serrano. 
Camacho sacó un revólver y disparo con-
tra Abadía , sin hacer blanco, y és te , á su 
vez, dió á Camacho u n tremendo garrotazo 
en la cabeza, produciéndole una extensa he-
rida, que fué calificada de grave en la Casa 
de Socorro, pasando después de curado al 
Hospital Provincial. 
E l agresor fué detenido y conducido al 
Juzgado de guardia, donde ingresó en uno 
de sus calabozos. 
POR TELEGRAFO 
E n la v i l l a do ü s s o t e . 
MURCIA 3. 20,15. 
E n la v i l l a de Ricote se ha celebrado con 
entusiasmo superior á toda ponderación u n 
grandioso m i t i n contra la blasfemia, á cargo 
de los Jóvenes propagandistas de San Fran: 
cisco Javier. 
A su paso por Villanueva, Archena y Ojos 
los oradores fueron aclamados y acompaña-
dos hasta la v i l l a de Recote por sus vecin-
darios en masa. 
E n Ricote eran esperados por un gen t ío in-
menso, al frente del cual estaban las auto-
ridades locales. 
En medio de grandes vítores se dir igieron 
todos á la plaza del pueblo, donde tuvo lugai 
el m i t i n . 
Uno de los balcones del Ayuntamiento, que 
hab ía sido engalanado con guirnaldas de flo-
res, s i rvió de tr ibuna á los oradores, que fue-
ron los vSres. Léan te , Sellés, Riera y Rex, á 
quienes presentó el párroco. 
^vos oradores pronunciaron hermos ís imos 
discursos, que fueron delirantemente aplaudi-
dos. 
Terminado el m i t i n se organizó una pro-
cesión, que se di r ig ió á la parroquia en me-
dio de las voces de les n iños , que cantaron 
el himno contra la blasfemia. 
En la iglesia, el virtuoso párroco d i r ig ió 
á sus feligreses una sent id ís ima plát ica. 
E l p róx imo m i t i n t end rá lugar en Archena 
y el entusiasmo de los vecindarios de los 
pueblos p róx imos augura que revest i rá gran-
d í s ima importancia. 
3 3 • A J F t O S S I j O ^ff 
Hoy publica el "Diario Oficial'*. 
La propuesta de ascensos del Arma de In -
fantería de este mes comprendé : 3 teniea-
tes coroneles, 11 comandantes, 12 capitanes y 
17 primeros tenientes de lá escala activa y 
4 primeros tenientes de la de reserva.' 
—Se concede licencia para contraef- matri-
monio al oficial segundo de Intendencia, don 
Manuel Pérez Sánchez. 
—Ha sido declarado apto para el ascenso 
el intendente de primera D . Eduardo Mar-
cos. 
—Cesa en el cargo de ayudante de campo 
del general de la primera brigada de la doce 
divis ión el cap i t án de Infantería D . Fausti-
no Lavacibar, y se nombra para sust i tuir 
le al cap i tán de Ar t i l le r ía . D . Vicente Abren. 
M a ñ a n a se publ icará en el Diario Oficial 
una circular organizando una compañía de 
la Guardia c i v i l para Ceuta, que ha rá la 
cuarta de la Comandancia de Cádiz, sobre la 
base de la sección, hoy existente en Ceuta. 
Visitas al ministro. 
H a n visitado al minis t ro los generales 
Axo y Morajas. 
Receoipeasa. 
E l ministro de Marina ha concedido al te-
niente corOnel de Infanter ía D . Manuel M'.n-
til la, la cruz blanca de segunda clase del 
Mér i to Naval, como recompensa de sus i.vi-
bajos periodíst icos en favor de la Marina. 
LA C9MISI0N DEL ENSANCHE 
E l señor alcalde pidió ayer en la reunión 
de esta Comisión se destinaran á obras 
600.000 pesetas y que hiciese el presupuesto. 
L a citada Comisión tiene m á s de 2 millo-
nes de pesetas y las calles de la zona en uu 
estado lamentable. 
A la concesión de aquelía cantidad se opu-
so uno de los vocales asociados. 
LSS PUEBLOS MANCOMUNADOS 
E l gobernador c i v i l aprobó el reglamento 
para los pueblos que hab ían solicitado unirse 
á Madrid. 
Entre ellos figuran Vallecas, Jctafe, E l Par-
4.0, Fuencarral. Chamar t ín , Carabanchel, Po-
zuelo, Leganés ' y otros. 
Los alcaldes de estos pueblos se reun i rán , 
presididos por el alcalde de Madrid, m a ñ a n a 
miércoles, por la tarde, en el s a l í n de sesio-
nes. 
E l concejal Sr. Quejido leerá un proyecto, 
hecho suyo por D . Joaquín Ruiz J iménez, es-
tableciendo una red de t r anv ías municipales 
que vayan á los pueblos mancomunados y 
partan de la Puerta del Sdlj utilizando el de-
recho de peaje sobre las demás Compañías . 
LOS CARNICEROS 
Una numerosa Comisión de este gremio v i -
s i tó al Sr. Ruiz J iménez para rogarle .permi-
ta en el Matadero la matanza en domingo. 
E l señor alcalde manifestóles que t ra ta r í a 
del permiso con el administrador del Mata-
dero. 
A l presidente de la Comisión, concejal se-
ñ e r Plaza, le p regun tó el alcalde por qué no 
matan cerdos en el verano, como hacen en 
Barcelona y otros Municipios. 
Dióle algunas razones, que no han conven 
cido al Sr. Ruiz J iménez , que es tud ia rá esta 
cues t ión . 
- o . —• 
La insurrección en Cuba 
POR TELÉGRAFO 
HABANA 3. 
E l general revolucionario Stenot ha toma-
do, saqueado é incendiado1' la ciudad de Sa-
maga, situada á 30 millas de Santiago. 
Los rebemcS huyeren después á las mon-
t añas . 
Los negros atacaron un caserío que se 
.halla próximo á San Luis. 
La actitud de Cambé 
CON LOS 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BARCELONA 3. 22 /,« 
e se han reunido en 
domicil io de Cambó los principales per^o 
jes df.l regionalismo para tratar de ]a\?3" 
A laguna de la tard    r i  r 
iona-
tud del partido conservador frente al prov^1 
to de mancomunidades, después de las d 
claraciones terminantes del Sr. Maura r 
tan mal efecto han producido á lo« reo^ 
listas. §10lla-
Asegúrase que las relaciones entre I03 c 
ñores Maura y Cambó se han enfr iado^ * 
cho á consecuencia de no haber cuinDlif' 
el jefe de los regionalistas. la palabra qnc u 
dió hace m á s de un año , de que harían cb 
confesión de fe dinást ica é ingresarían e , í 
Íiartido conservador á cambio de convertir en eyes algunas de las aspiraciones del 
t ido. "tj 
Esta noche el Sr. Cambó ha marchado ' 
Madrid , y se ha llevado consigo las enmieJ1 
das redactadas por Tos presidentes de lo' 
Diputaciones catalanas al proyecto de man! 
comunidades, de las ITualcs entregará cooia 
á los d e m á s representantes en el Senado y en 
el Congreso de la región catalana. 
L a I l u m i n a c i ó n á o Sa CatssSral , p0j, 
iSasaáns ie s y P e S a y ® . 
BARCELONA 3. 23,20. 
E l d ía del Corpus se i naugura rá en la Ca. 
tedral una hermosís ima i luminación eléctifc 
ca, formada por millares de lámparas hicar. 
descentes, que en forma tal es tán distribuí, 
das, que hacen resaltar la belleza arquitecto, 
nica y ar t í s t ica de la Catedral. 
E l Obispo, de acuerdo con el Cabildo, ha 
acordado que se celebren solemnes fuñera-
!£s en la Catedral en sufragio del alma da 
Menéndez y Pelayo. 
Se invi ta rá á las autoridades y á todoj 
los Centros de cultura, de Barcelona. 
•muí 1111 miini 
Firma de Gracia y Jií^tieia 
vS. M . el Rey firmó ayer los siguieatea 
Reales decretos: 
Nombrando presidente de la Audiencia UQ 
Guadalajara á D . Salvador Alafont. 
—Idem i d . de la Audiencia de Ciudad Real 
á D . Ricardo Cobos. 
—Idem i d . de Sección de la Audiencia d« 
Bilbao á D . A g u s t í n Muñoz. 
—Idem fiscal de la Audiencia de Cuenca i 
D . Manuel Izquierdo. 
—Promoviendo á magistrado de la Audien-
cia de Granada á D . Francisco Lorenzo y¡ 
Mouterdeoca. 
—Idem i d . id . de la de Santander á doK 
Pedro M . de Castro. 
—Idem i d . de la de Badajoz á D . Juan 
Sanz. 
—Idem i d . de l a de Lérida á D . Alberto 
Hernández . 
—Idem i d . de la de Málaga á D. Ca'niild 
González. 
—Idem i d . de la de Kuelva á D . D i c g á 
Díaz Caro. 
. —Idem á fiscal de la de Teruel á D . Ju/íf 
Insausti. 
cia de Jaén á D . Lu i s Afán de Rivera.' 
—Idem i d . de la de Logroño á D. ísidoic 
Coloma. 
—Indultando del resto de la pena que lá 
fué impuesta por la Audiencia de Bilbao á 
Claudio Moreno. 
—Idem id . por la Audiencia de Murcia á 
Juan Mart ínez Hernández . 
—Nombrando beneficiado de la S. I . M. df 
Valíadolid á . D . Carlos Albas, arcipreste qu í 
era de. Toledo. 
1^ 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
OVIEDO 3. 74,10. 
E l ingeniero de las minas de la Soeiedaá 
Hullera Españo la ha visitado al gobernado^ 
quejándose de que los individuos" del Sindi-
cato minero coaccionan, impidiendo que los 
obreros de dicha Compañía acudan al tra-
bajo. 
E l gobernador promet ióle que garafit: 
ría la libertad del trabajo, y ha adoptado, 
con este motivo, precauciones. 
También vis i tó á dicha primera autoridad-
una Comisión del Sindicato, participándole 
el acuerdo de declarar el paro general de 
obreros de la cuenca minera de Asturias. 
E l gobernador les dijo que h a b í a remitido 
u n telegrama al m a r q u é s de Comillas propo-
niéndole una nueva fórinula de arreglo, y 
que hasta recibir contestación rogaba á los 
comisionados aplazasen la huelga general. 
Estos accedieron á sus deseos. 
'tos y herii 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L I E JA 4. i . w 
Se haa registrado en esta capital violen-
tos desórdeneo, habiendo liegau^ Jos gendar-
mes á cargar sobre los revoltosos. 
Estos pre tendían que la policía libertase 
á un detenido, al que conducían ante la aU" 
toridad, y como los agentes no accediese!! 
á tales deseos la, masa popular les agredió, 
siendo entonces cuando los gendarmes liicie' 
ron uso de las armas. 
Los manifestantes descarrilaron un tran-
vía. ( 
De la colisión resultaron tres paisanos 
muertos y 15 heridos. 
Las calles del centro de la capital están 
tomadas por las tropas que patrullan por 
ellas. 
CONTRA LAS 
POR T E L l í G R A F O 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO). 
VERNIES (Bélgica) 3* 
A pesar de haberlo prohibido el burgo1 
maestre, se ha celebrado un mi t in obrero en 
h plazo de los Márt i res para protestar contra 
las elecciones. 
La p licía ca rgó sobre los concurrentes, ^ 
Súltnndo yarios heridos. 
CHARLEROI 
Se ha filmado una protesta contra la vlC* 
toria que ¡alcanzó ayer el Gobierno en las 
elecciones, y se ha declarado la huelga g& 
ueral en los establecimientos ¿"d.iist'*»»'* ££% 
la re tdóu de Charletoi, 
l 
AñoII.-NúnvziD. Mrríes 4 cid junio dé 1912. 
-•y 
C0N :EJa EN S^BERNACiON 
Ayer m a ñ a n a , y sin previo aviso, se celebró 
en el ministerio de la Gobernación- u n Con-
sejo de ministros. 
—Ha sido un medio Consejo—dijo al salir 
e l Sr. Barroso, encargado de dar la referen-
cia á los periodistas,—y no ha tenido la me-
nor importancia. 
Hemos hablado de cuestiones parlamenta-
rias, hemos cambiado las naturales impresio-
nes sobre estos asuntos—añadió después ,— 
nos hemos enterado por el Sr. Prieto que hoy 
llega á Londres Mr . Grey, con lo cual las ne-
gociaciones se reanudarán en seguida, y des-
pués hemos tomado los siguientes acuerdos: 
Aprobar doc expedientes sobre adquis ic ión 
de leña y carbón para la Casa de la Moneda, 
de acuerdo con el informe del Consejo de 
Estado. 
Idem otro expediente para establecer por 
concurso una lámpara linterna en el faro 
de Puntalubia (Coruüa) . 
Idem otro expediente relativo á la Sinago-
ga de Córdoba, en la que se h a r á lo necesa-
r io para que el Estado se haga cargo de d i -
cho monumento nacional. 
Idem otro expediente sobre responsabili-
dades administrativas por el hundimiento del 
tercer Depósi to . 
DELCSNSEJO 
La explicación que los consejeros de la Co-
rona dieron de lo sucedido en la reun ión de 
ayer no convenció á nadie. 
Parecía inverosímil que los ministros fue-
ran convocados exclusivamente para el exa-
men de expedientes y algunos asuntos de 
t r ámi t e ; 
ACTITUD DE NAV*R~<0 REVERTER 
Se dijo ayer, durante toda la tarde, que en 
el Consejo el ministro de Hacienda hizo al-
gunas manifestaciones de verdadera trascen-
dencia polí t ica. 
Parece ser que éste presagió que si el día 
15 del corriente no veía en camino seguro 
de aprobación los presupuestos, presentar ía 
su d imis ión , pues entendía que era éste com-
promiso de honor para él . 
E l Sr. Canalejas, que interinamente no 
debe compartir tales sutilezas, debió consi-
derar lo peligroso de la d imis ión del Sr. Na-
varro, que seguramente a r ras t ra r í a todo el 
Gabiaete, ^ MEe0CIAC|0NEs 
' •Nuestra propósi to de absoluta discusión 
en cuanto se refiere con el acuerdo hispano-
francés, nos obliga á no acoger las m i l ver-
siones que ayer circularon durante todo el 
día y aun parte de la noche, sin que por 
nadie fueran confirmadas, aunque tampoco 
desmentidas. 
La desfavorable impres ión en cuanto a la 
intervención inglesa, se fué afirmando por 
momentos, y casi podemos aventurar que 
nuestra ú l t i m a nota no ha sido atendida. 
Claro es que dado el misterio de que se 
rodean estas cosas, nos es imposible, tener 
certexa en ninguna afirmación. Este es el 
motivo de que "no lancemos cosas que es tán 
en el á n i m o de muchos y que pudieran re-
saltar cierta. . ^ de pouc.A 
Comisiones de industriales, dueños de ca-
fés y bOfs; visitaron anoche al Sr. Barroso 
para, quejarse de la persecución ele que son 
objeto por parte del jefe de policía, que no 
loe deja v i v i r á fuerza de multas. ^ 
Parece ser que el Sr. Barroso dio esperan-
zas á los comisionados deque no ha de moles-
társe les y que éstos salieron muy agradeci-
dos á ía buena disposición del ministro, que 
neutraliza el rigor del Sr. Fe ruáudez Llanos. 
LA HUELGA DE ASTURIAS 
Esta madrugada d i jo el Sr. Barroso que 
í a huelga general anunciada para hoy en 
Asturias ha sido aplazada por gestiones del 
gobernador hasta dentro de cuatro d ías , en 
cuyo plazo se aprobarán unas bases que so-
lucionen ei conflicto minero allí planteado. 
S e g ú n el Sr. Barroso, el arreglo sera fácil 
s i no lo es-torban los elementos sindicalis-
tas, que se dedican á sembrar la cizaña en-
tre los obreros de las minas de Comillas, á 
quienes es tán infiltrando las ideas socialis-
tas y excitando á la asociación con fines que. 
fáci lmente se comprenden. 
LO DE VILLARREAl 
' Los diputados y senadores por Castel lón 
se reunieron ayer en el Congreso, acordando 
pedin- a l Gobierno una parte del crédi to des-
tinado á calamidades para socorrer á las vic-
timas de Vil larreal y suscribirse para au-
mentar la cantidad que el gobernador- c i v i l 
• i'ecauda con. el fin expresado. 
LOS REGISTRADORES 
Una Comisión de aspirantes al Cuerpo de 
Registros vis i tó ayer al Sr. Canalejas para 
oedirle el aumento de plazas en las oposicio-
nes á Registros que actualmente se celebran, 
á l o que contestó el jefe del Gobierno que 
t ransmi t i r í a e l ruego al Sr. Anas de M i -
randa. 
HUELGA RESUELTA 
H a quedado solucionada la huelga de m i -
í ñeros de Sergal y Vera, según comunica el 
gobernador de Almer ía . 
LOS PRESUPUESTOS 
Ayer informó ante la Comisión de presu-
puestos del Congreso el Sr. Corella, declarán-
dose euemigo del impuesto sobre alumbrado. 
E l inionuaute p id ió que se suspenda el 
impuesto para la calefacción por gas y dec-
tricidíid y se aumente el consumo en dos cén-
t imos, lo cual producirá al Tesoro 1.500.000 
«ese tas. 
UN ACU R ) 9 DE ROMANONES Y 
OTROD - NAVARRO REVERTER 
• Eí. conde de Romanoues reunió ayer tarde 
tín .su despacho á los jefes de las minor í a s , 
-'ásistieiido: los Sres. Garriga, Azcárate . Se-
. nante, Fe l iú y Lerroux, á quienes el conde 
propuso una al teración en el orden de los 
debates. . _ • .. 
Esta alteración consist ía en iji-teriumpir la 
discus ión de los pres-upuestos hasta tanto 
:que t enu inén la de suplicatorios, la del plan 
de los 7.000 ki lómetros de carreteras y la del 
i pleito divisionista de Canarias, subsistiendo, 
s in embargo, las sesiones de seis horas para 
activar todos estos asuntos. Y á lo que e l con-
de de Romanoncs propuso dijeron a m é n to-
dos los reunidos. 
Cuando m á s tarde llegó al Congreso el se-
ño r Navarro Reverter y se enteró de este 
acuerdo se most ró hondamente contrariado 
y en el acto citó al conde de Romo nones y al 
Sr. Canalejas para celebrar.una conferencia, 
que dió lugar á no pocos comentarios. 
'* A l salir se ella el conde se most ró como 
indeciso en sus afirmaciones y desde luego 
- poco seguro de' sus palabras, como quién 
quiere no decir lo que está en su án imo y 
trasciende al de todas, y al momento salió el 
Sr. Navarro Reverter con el Sr. Canalejas, 
que al preguntarle los periodistas di jo; 
—Señores:, nada hay; de suspens ión de la 
'd iscusión del presupncstp, • como ustedes 
creen, porque nhor¡ 
aíuaila en el sa lón 1 
suspens ión , pues. 
—¿ Y inañaiia ? 
—Mañana yo no 
día . 5' lo que yo d;o 
Nada, nada- a ñ a d i ó ; - íróy se discuten lo? 
presupuestos, y Ip qncVvió tf. j í t an ; maule-
nido está por él - t e . r . i ü ó cu tono lunnorís-
.'tieo. ; ' •' 
— ¿ N o es verdad, .scüo-r ¡msrdenle?—.pie 
jguutó luego al Sr. Caiiííí,cj«íT. 
,—Veidad es -7-epi. <o el Jefe del Gobierno. 
'/ ^ l o fné, como vcraji i imsíjoS;lectores en ei 
Extracto de la sesión . v-oii lo qiic'.puvdc suj.-o 
-ner también cuál será cY huniór ac'fv^' .(]•:-' 
conde de Roniauones. 
D- & 0 
L a Comisión de presupuestos del Sénadp 
l ^ i dado d íc lamea favorable eu dos proyectos 
de emis ión de c réd i to s ; uno de 570.400 pese-
tas, para cables submarinos, y otro sobre 
aplicación del remanente del crédi to otorgado 
en 15 de Febrero para socorro de damnifica-
dos tpor temporales. 
LOS SUPLICATORIOS 
La Comisión de suplicatorios se r e u n i ó 
ayer, cambiando impresiones acerca de los 
tres que fueron retirados el otro día , para 
reformar el dictamen, en vista de los nue-
vos documentos presentados, y que hacen 
referencia á los respectivos expedientes. 
La Comisión, antes de dictaminarlos de-
finitivamente, acordó reunirse nuevamente 
m a ñ a n a , encareciendo la asistencia de todos 
los individuos que la forman. 
PROGRAMA PARA HOY 
Parece convenido, y desde luego as í puede 
asegurarse, que tanto la sesión de la tarde co-
mo la de m a ñ a n a , las dedicará el Congreso á 
discutir suplicatorios y plan de carreteras, 
especialmente, y que desde el viernes en 
adelante todas las sesiones se consag ra rán ín-
tegras á presupuestos. 
R e g i s t r o s . 
Se convoca á los opositores números 22 
al 131 j inclusive, aprobados en el primer 
ejercicio, á íin de dar lectura de los trabajos 
del segundo, para m a ñ a n a , á las tres y me-
dia de la tarde, en la Dirección general de 
Aduanas, sa lón de la Junta de Aranceles y 
Valoraciones. 
Judicatura. 
Ayer tarde t e rminó el -segundo llamamien-
to del primer ejercicio, resultando aproba-
dos los opositores cuyos números de orden, 
nombres y pun tuac ión obtenida se expresan 
á oDntinuación: 
600 D . José Mar ía Diez y Díaz, con... 6,28 
602 D . Francisco Busto Cemadas 3,12 
Respecto del segundo ejercicio, no se ha 
hecho oficialmente públ ica todav ía ninguna 
convocatoria. 
Sesión del 3 do Junio. 
Se abre la sesión á las cuatro menas vein-
ga par t ic ipación directa en las minas y afir-
ma que es defensor lo mismo del patrono que 
del obrero,' incl inándose hacia todo cuanto 
signifique mejora justa del obrero. 
Combate las huelgas promovidas .por ele-
f -A • i 1 c T - mentes que no son obreros, como el Sr. Lla-
^ f e ^ ^ ^ S ^ J S ^ S ^ m - - q u e los obreros huelguen, él 
y j S s t l b i a ^ 0 ^ lnÍnÍStr0 ^ Gl'aCia s i ^ é Obrando: 
Éscasa concuneucia en escaños y m-
E l señor P E D R E G A L : Fundamentalmen-
, s í . 
Sigue el señor PUMARLNO elogiando las 
OFESOR suizo oatólieo aoompanaria ea via-
e veraneo á Suiza. Usía Correos, p. 6.37S, 
^ia i í i f sás^aoáoHes do C a n a l e j a s . 
E l jefe del Gobierno ha hecho al redactor 
de u n diario del tmst las siguientes manifes-
taciones: •' ' ; 
«Siendo los suplicatorios asunto de la ex-
clusiva competencia del Parlamento, y en-
cont rándose el Gobierno con d ic támenes fir-
mados por todas las minor ías , y la . mayor ía 
de absoluta conformidad, ¿es concebible que 
pudiera oponerse á su aprobación ? Porque 
este es el caso. Republicanos, carlistas, con-
servadores y ministeriales, todos ellos de ca-
tegoría , han suscrito con su firma los dictáme-
nes en suplicatorios á instancias de parte que 
se han discutido y votado en las ú l t i m a s se-
siones. ¿ Q u é podía hacer el Gobierno ante 
esta unanimidad ? 
Los primeros en declarar que se deben con-
ceder todos los suplicatorios en procesos in-
coados á instancia de parte han sido los se-
ñores Azcárate y Álvarez (D. Melquíades) . 
Prueba de ello, en lo que a t a ñ e al segundo, 
es que en ninguno de los de esa clase ha for-
mulado voto particular, y que en los presen-
tados én todos los dictámenes de suplicato-
rios de oficio pone, entre otros considerandos, 
e l de que no se trata de proceso Ó instancia de 
parte. 
Y si esto es así , ¿ cómo culparme y cul-
par al Gobierno de que no haya ido en con-
tra de esos d ic támenes que llevaban el 
asentimiento y la firma dé todas las frac-
ciones de la C á m a r a ? ¿ E s esto justo? 
Admi t ido por todos los individuos de la 
Comisión el criterio—que ahora no discu-
to—de conceder, los suplicatorios de ins-
tancia de parte,, no hay Gobierno, sea l i -
beral, coservador 6 republicano, que se 
oponga, si, como en el caso presente, es-
t án representadas en la Comisión todas las 
tendencias y agrupaciones de la Cámara . 
Repito que es inconcebible que se arre-
meta exclusivamente contra m í , cuando el 
Gobierno, parlamentariamente, no pod ía ha-
cer otra cosa que l a que ha hecho. 
¿Que en el seno de la m a y o r í a hab ía y 
hay diputados enemigos de sujetarse á u n 
criterio tan cerrado ? ¡ Qué duda cabe! Tam-
bién los hay entre otros grupos de la Cá-
mara, y; s in embargo, el Gobierno, ante l a 
unanimidad eu los dic támenes , no sólo tuvo 
que cruzarse de brazos, sino que se vió obliga-
do á declarar cues t ión de gabinete la vota-
ción. , 
No creo tampoco que se quiera culpar al 
Gobierno de haber influido en la Comisión 
para que diese d ic támenes en l a forma en 
que lo ha hecho, pues suponerlo así ser ía 
ofender á los representantes de las mino r í a s 
que figuran en aquél la . 
E n n i n g ú n Parlamento del mundo donde 
exista, como en I ta l ia , una reg lamentac ión 
especial para los suplicatorios, se hubiera 
procedido n i se procede en forma distinta 
de la que necesariamente hemos tenido que 
emplear nosotros. 
i A qué voto particular, á qué fundamento 
reglamentario podía el Gobierno asirse para 
proceder de otra manera, en el caso de que 
no le pareciese bien algunos de los dictáme-
nes aprobados ? 
Mañana comenzarán á discutirse los su-
plicatorios en causas de oficio. A todos hay 
votos particulares. Ahora podremos discu-
tirlos con la libertad de acción de que en 
los anteriores carecíamos. Sin criterio ce-
rrado los estudiaremos y los votaremos con 
arreglo á los dictados de nuestra conciencia.» 
fidqiiirír coches tORRñ!HE DISTRICH, es 
prueba del msjer gusto. 
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smo vamos a conti-
;siones. 1 ^ hay hoy 
Mañana será otre 
ta se ere 
E l iy.ipiicsto de. nulidades, por D. José 
Antonio Lbiema. 
Constituye este l ibro u n estudio completo 
sobre la materia de utilidades, antes no tra-
tada,-y hoy de imprescindible conocimiento 
para'todo el mundo, después de la ley áe 
27 de Marzo dé 1900, que /.reo el impuesto. 
La obra del Sr. Ubierua dedica su aten-
ción á los aspectos histórico y legislativo 
del impuesto, tratando ambos con la compe-
tencia y el cuidado á que ya e l autor nos. 
tiene acostumbrados en otras obras de De-
recho. 
.. Constan cu el l ib ro que nos ocupa cium-
as disposiciones - se han dictado sobre el 
rsuñtó, y tanto esta circunstancki como los 
nodelos y formularios incluidos en el tex-
to, hacen que esta obra mere/ca lugar prc-
ferénte en todas las bibliotecas, especialmen-
te en la de fas personas que dedican su acti-
vidad con prcferencTa á practicns jur ídicas . 
E l tomo, editado por los señores Hijos de 
Retís, constituye el quinto de los MainiaíeS 
¡ue esta importnute casa está publicando, y 
j - . l l presen'cando con verdad ero lujoi Fonna 
;n volumen ,de 291 p á g i n a s y su precio es 
' te 4 pesetas cu Madrid y 4,50 en provincias. 
• • 
Les ^pretendientes, juguete cómico, en u n 
acto y en prosa, de D . Enrique Casal. Pre-
cio j - una .peseta. " 
' 4> .. . • •. .. • • 
. Daremos cuenta en esta sección de toda.1? 
las obras de qué nos sea remitido un ejem-
p l a r . ' ^ • r - - X ' ' . - / • " ^ -
Haremos la crítica de aquellas otras de 
que se nps c a y í e u do« ejemplares, - -
Expl ica su ar t ículo de L a Epoca tratando 
de esta huelga y de oste individuo. 
Sin 'ruegos n i preguntas se entra en in C u e r d a cómo se p l a n t e ó l a huelga el ve-
Orden del día y s i pOne á discus ión el pro- P ^ d o en Mieres obra exclusiva de es-
yecto de ley reform/ndo la organización del tcs ^ t a a o r e s y vividores de la agi tación, 
Estado MaS-or del Ejérci to. .que np^san obraos 
Toma asiento en el banco azul el ministro g sen_or I G L E S I A S pide la palabra, 
de la Guerra y ocuoan sus escaños los ge-1 T E l . señor P E D R E G A L habla con Pablo 
nerales Weyler, Primo de Rivera y Ochando. Ifle3ias. Y * s ^ o r P U M A R l ^ O que acaba 
E l barón del SACRO L I R I O consume el ¿e kf causas y el tramite de aque-
primer tumo en contra de la totalidad del lla1 l l u ^ a anárquica , se dirige al Sr. Pedre-
dictamen. , &al y } ? pregunta: - , . ' , 
Censura que se manden á la reserva á ge- ¡ - ¿ No flle es^ & causa de la huel^a ? 
nerales que tienen derecho, a l amparo de • 
la le}-, á seguir en activo. t»? 
T a m b i é n se duele de la preter ic ión de que1 b5?ueJ. €1 senx*í . ^ U M A j a m 
con es.te proyecto se quiere hacer objeto á R e l e n t e s condiciones de trabajo en aque-
la Guardia c i v i l v al Cuerpo de Carabine- llas minas, donde hay picador de carbón que 
res, á cuyos institutos elogia calurosamen- «ana s^pesetas y el obrero que menos, cinco 
te, recordando sus arlorias. [pesetas manas. - , . 
Pide á la Comisión que medite detenida-i A l h hay ^anatonos admirablemente dis-
mente en la trascendencia de esta preterí- puestos y toda clase ele instituciones sociales 
ción, que • quebran ta rá considerablemente W favorecen al obrero 
aquella satisfacción interior, tan ín t ima- , Rectifica el señor I G L E S I A S , auc dice pc-
mente unida al cumplimiento del deber. :dra ser veniad todo eso; que están bien tra-
Habla extensamente de la organización de t?<lof' comidos; pero les falca lo p i m -
íos Ejérci tos de las naciones m á s civiliza-¡ 0 p a l : la libertad. . 
das y termina excitando á la Comisión pa-1 La Cámara empieza á recibir con desagra-




Üice que la presentación de este proyec-¡í le esos vividores he sido yo y son tan hon- i 
to, para el que la Comisión solicita la coía- ra0s como el T -̂e más.» 
boración de toda la Cámara , obedece y res- Rectifica brevemente el señor PUMARI5 :0 . j 
ponde á es t ímulos de patriotismo y á anhe-l E l señor COROMINAS hace u n ruego que j 
los; de mejorar la condición del Ejérci to ,! no se oye, y el señor L L O S A S pide se pa-
para el que el orador tiene todos sus amores, gnen los alcances á los que hicieron la cam-
Dice después que los efectos de esta ley V^ñn de Cuba, 
no reg i rán inmediatamente. i E l señor F E L I U pregunta el estado del ex-
Sigue defendiendo el dictamen y mani ' pediente relacionado con el asunto que di-
fiesta que el deseo de la - Comisión es oir la ri^en la Sociedad Un ión Artesana de Tafalla 
autorizada opinión de los generales que t i e - T el Banco Nacional de Barcelona, 
nen asiento en la Cámara."" E l M I N I S T R O le contesta cumplidamente. 
Rectifican ambos oradores. ¡dándole detalles completos, rogardo que la 
E l señor M A E S T R E consume el segundo' Sociedad de Artesanos se ponga pixmto den-
turno en contra. ¡ t ro de la ley. 
Por la Comisión le contesta e l señor1 Rectifica el señor F E L I U , dando las 
SOLSONA, y rectifican ambos. : gracias. 
E l , general L I N A R E S pide que se suspen-i E l señor S A N T A CRUZ pide que se sus-
da el debate. ¡pendan las representaciones en algunos ci-
j u m e n t o s en tt-"^0» de elevada t eo r í a ; pero 
•i '• por lo mismo, no pueden ser. seguidos 
cíe uña discusión en estos momentos, l i m i -
iándosé la Comisión á consignar su prctes-
.a por ciertos pesimismOb del Sr. Maciá. 
Niega que no es tán c ía ramei í t e determina-
dos los gastos de la campaña de Africa, 
como pueden comprobarse examinando el de-
talle del presupuesto de Guerra. 
Rectifican ambos, se suspende esta discu-
sivui, pasando el Congreso á reunirse en se-
sión secreta. 
S e s i ó n s e e r e t s . 
Constituido el Congreso en sesión secreta, 
se pone á discusión el dictamen que quedó 
pendiente en la sesión anterior, conce-
diendo suplicatorio para procesar a l Sr. So-
riano por un ar t ículo publicado en E l Radi-
cal, de Albacete. 
E l señor B U R E L L ins is t ió en que por las 
condiciones é índole moral del suplicatorio 
solicitado debía ser denegado. 
E l se.iOr L A V I Ñ A , por la Comisión, le 
contesta, defendiendo el dictamen. 
E l señor S A N T A CRUZ combate el dicta-
men, estableciendo un p a r a n g ó n entre _ el 
que dió la Comisión, denegando uno solicita-
do contra D . Dalmacio Iglesias, y propo-
niendo la concesión para el Sr. Soriano. 
Hace constar que, como todo el mundo 
sabe, no es autor del a r t ícu lo el Sr. Soriano, 
y que se deben tener en cuenta muchas cir-
cunstancias por los diputados para que vo-
ten en contra de la concesión, sino quieren 
que se diga que las Cortes actuales han que-
dado deshonrradas en sus pos t r imer ías . 
E l señor SORIANO da lectura del a r t ícu lo 
del Sr. Iglesias (D . Dalmacio), y del que 
aparece como autor, exponiendo que dejaba 
á ' l a consideración de la Cámara el comen-
tario que sugiriese la lectura. 
vSe procede á la votación nominal, resultan-
do aprobada la concesión del suplicatorio por 
98 votos contra 21. 
Se suspende esta discus ión, pasando el 
Congreso á reunirse en Secciones. 
Reanudada la sesión, se da cuenta del re-
sultado de las Secciones, y se levanta la se-
sión á las nueve y veinte. 
E l presidente accede, y se levanta la se-
sión á las seis y diez. 
Sesión del 3 da Junio. 
nematógrafos . 
Se entra en la Orden del día . 
Preside desde hace una hora el Sr. Aura 
Boronat. 
i As í fué la discusión, diciendo cada orador 
lo que le dió la gana! 
Se aprueban algunas cosas q u é no se oyen. 
A petición del señor I G L E S I A S . (D. Pa-
J - " • . , , b lo) , se suspende la discusión del dictamen 
Se abre la ses ión á las tres y minutos por de la Comisión mix ta sobre el trabajo noc-
el conde de Romanónos , estando en el banco turno de la mujer. 
azul los Sres. Villanueva, Barroso y Cana-
lejas. 
Aprobada el acta, por haber bastante ani-
mac ión en los escaños, s in incidentes, se 
entra en 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
Las tribunas, casi desiertas. 
E l señor I G L E S I A S (D. Pablo) denuncia 
supuestos abusos cometidos por delegados y 
agentes del Gobierno y por los patronos en 
algunas minas de Almer ía , Palafrugell y As-
turias. 
E l señor C A N A L E J A S contesta, detenién-
dose especialmente en la huelga de Asturias, 
Se aprueba sin discusión la venta de te-
rrenos en Ceuta. 
Sigue la discusión sobre el dictamen de la 
ley de carreteras. 
Rectifica el señor C A L D E R O N (D. Abí-
l i o ) . . 
Insiste en asegurar que no resplandece la 
justicia en la fórmula distr ibutiva de los 
k i lómetros adjudicados á las provincias. 
Asegura que han quedado perjudicadas las 
islas Canarias y Huelva, y enormemente fa-
vorecidas Guadalajara, Gerona y Huesca. 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
SANTANDER 3- 20,10. 
Cont inúa igual la huelga de Altos Hor-
nos. Los ingenieros apagan lentamente los 
iiogares. 
Los obreros se oponen á que las cantinas 
sigan funcionando y amenazan con no pagar 
lo que en ellas deben s i siguen sirviendo 
comidc.s. 
3 D S J U N I O D B Í S 1 2 
BOLSA DE MADRID 
Fondos ptiblicss.-Iníerior 4 0/0 cent. 
Idem fin de mes 
Idem fin próximo '. 
Araortizablo 4 0/0 -
Idem 5 0/0 
Cedidas B. Hipot.0 de España 4 0/Ó... 
Omgi numicipalcs por Besultaá'* 0/0. 
Id. 1908 liq. Deuda y Obras 4 1/2 0/0. 
Obligaciones.-C. E. M. Tracción 5 0'G 
Casino de Madrid 5 0/0 
Ferrocarril Valladoiid á Atiza 5 0/0... 
Sociedad Eléctrica del Mediodía 5 0 0 
Electricidad de Chambc-¡í 5 0/0 
bdnd. 6. Azucarera de E^atña 4 O-Q.. 
Lmón Alcoholera Española 5 0/0 
Accienes.-Banco Hispano - Ainerioano. 
Idem de España 
Idem Hipotecario de España 
Idem de Castilla 
Idem de Gijón 
Idem Herrero 
Idem Español rio Crédito '. 
Idem Español del P.ío de la Plata 
Idem Central Mexicano 
hmon Española de Explosivos 
Compañía Arrendataria do Tabacos.... 
S. G. Azucarera España. Preferentes.. 
Idem. Qrdtaarías 
Azufrera del Cofco de RelKn 
Sociedad Electricidad da ChambeH:.... 
[rlem do id. del Mediodía.. 
Ferrocarril de! Norte de España 
Idem Madrid á Zaragoza y Ahaa&te 
Corap.» E!óe. Madrileña de TraccióíV.'.'. 
Unión Resinera Española 
Unión Alcoholera Española... 
Altes Hornos da Bilbao 
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© B S A N T I A G O 
P O R C O R R E O 
La Liga de Amigos do esta ciudad ha organizado 
unos Juegos florales, que tendrán lugar ©l día 23 
del próximo mes de Julio, en los que será mante-
noder el eximínistro D. Augusto González Basada. 
He aquí el programa y las bases do la mencio-
nada-fiesta: 
. I.0 Poesía lírica con libertad de asunto y metro. 
Premio do honor de S. A. R. la Infanta Doña Isa-
bol: flor natural y 150 pesetas. 
2. ° Estudio crítico compaxativo do las tendencias 
líricas de Rosalía do Castro y Curros Enríquc-z. Pre-
mio del Excmo. Sr. D. Manuel García Prieto, mi-
nistro do Estado: un.objeto do arte. 
3. ° Profilaxis de la fiebre tifoidea en el Ejército. 
recogiendo las noticias que circulan acerca i , - J í s se mos t ró comerme con el ministerio', j 4io Necesidad é import 
de la huelga general en toda la cuenca de j ̂  Foment0 en 558 carreteras, de las 561 queí! siea premio d6 la Facui 
Asturias, si el Gobierno no interviene antes 
de seis horas en el conflicto pendiente con 
la Hullera Españo la . 
Enumera las causas de esta huelga, que 
no es la que le han contado al Sr. Iglesias, 
sino haber sido suspensos en el trabajo seis 
obreros que habíanse marchado del trabajo 
cuando quisieron, antes de la hora de cesar. 
Justifica la resolución de la Compañía , y 
niega á los obreros razón para promover por 
este motivo fútil una huelga general. 
Con esto consiguen hacer odioso este sis-
tema, que hace imposible la vida del trabajo. 
Sospecha que hay otro propós i to oculto 
en esta huelga. 
Insiste en la injusticia de esta huelga, so-
bre todo cuando el Gobierno no se ha nega-
do á intervenir en las que es t imó razona-
bles. 
Recuerda que los ingenieros directores de 
minas manifiestan á los hombres de Gobier-
no que se les hace la dirección de estds ne-
gocios imposible, porque es un vejamen el 
tener que sucumbir todos los d ías á estos t i -
quis miquis de los obreros. 
Y tienen razón. Para eso, que explote las 
minas quienquiera. 
Y llegaron á abandonarlas. E l Gobierno 
no puede tolerar esta s i tuac ión injusta y 
violenta. 
Más calma y m á s reflexión, es precisa por 
parte de los obreros. 
Respecto de las demás denuncias, no sabe 
nada, y promete enterarse. 
Rectifica el señor I G L E S I A S , insistiendo 
en que hay motivo para la huelga, y se ex-
tiende en consideraciones para justificar la 
huelga por lo mucho que han sufrido los obre-
ros antes de estar organizados. 
E l señor SUAREZ I N C L A N pide la pala-
bra, y el señor A L A S P U M A R I Ñ O interrum-
pe varias veces cuando el orador socialista 
defiende al representante del Sindicato de 
Mieres, negando que sea un vividor, como 
le di jo en cierta ocasión el Sr. Alas Puma-
r iño . 
- E l señor A L A S PUMARIK'O: Pero cuando 
los demás huelgan, él sigue cobrando. 
Termina el señor I G L E S I A S afirmando 
que estos casos vendrán al Parlamento, por-
que las huelgas segui rán teniendo que acos-
tumbrarse y conformarse todos con ellas. 
E l señor G A N A L E AS ruega á los señores 
Suárez Inclán y P u m a r i ñ o que por esta tarde 
110 hablen,, porque tiene noticias de que 
hay corrientes de concordia para soluciuar la 
huelga. 
Hace constar la conducta noble del marqués 
de Comillas, que, s int iéndose agraviado por la 
contienda, podía haber cerrado los Economa-
.toSj dejando en grave si tuación á los huel-
guistas, y, en cambio, los ha tenido abier-
tos, y ordenó se den mayores facilidades 
p-Ma el pago. 
Además, para evitar que hubiera efusión 
de sangre recomendaron á los obreros, mu-
chos que les son personalmente afectos, que 
fueran, á la huelga, aunque sufriera la au-
; tonda4'del patrono. 
Además,, en las rninas.de Oller hay ceré í 
de 500 miueros asociado? y nad i é les moles-
t ó n i les persigne. Esto demuestra lo sm-
tu i to de la* afinnaciones de S. S. 
Se ex t ien íe en consideraciones acerca de la 
huelga como arn;a • de mejovarnicuío social y 
como arma . i>vohrcionaria ó defensora dfel 
amor precio ccrct ivo. 
É l señor IGLESIAS confiesa que hay ^tíro 
.•ros^asociac'-Qs en .Ollcr, á no ser que sean dé i ia , .c re í qne su opinióü era del partido conser-
; l a f .egnipacioncs 'vindriHas. 
E n nombre de la Comisión le contesta el i Valor de La vacunación antitífica en el mismo. Pre-
senor A L C A L A Z A M O R A . mio de la L i do Amigos ÍQ Santiago: un sable 
Hace constar que el- Consejo de Obras p ú ^ i d¿ ilonnr. 
ancia do la educación lí-
^ itad de Medicina do San-
S S f r m p r e n d 1 ! - ^ r " ' ^ • tiago: 150 rectas. 
f A r S t t v T - t s^tac*e de arbi^rana lafe 5.0 significación y estudio crítico de un juris-
formula de dis t r ibución. 3 consult.0 g ^ g o antorior á, la segunda mitad del si-
Asegura que no se tuvo en cuenta la den-J gk» xix.. Premio-de la Facultad de Derecho de San-
sidad de población para otorgar carreteras i tiago: los «Códigos Espaáolesc», concordados y ano-
a la provincia de Palencia durante el per íodo ' tados, en doco tomos. 
de mando de^ los conservadores. ' 6.° Estudio crítico biográfico del exeeieiitísimo se-
E n cuanto a Canarias, hay que tener pre-.-mor don Antonio Casares como químico y como fáv-
sente la diferencia entre poblaciones insula-v1 macéutico. Premio de la Facultad de Farmacia de 
res y del continente; sabido es que en las! Santiago: un objeto de arto, 
primeras no se construyen carreteras de p r i - 70 Ia. acción patronal en el problema dedos ro-
mer orden. _ ? ^rerog. Premio do la Sociedad de Gas y Elcc-
Si se pudiera construir una carretera de|1 tricidtó do Santiago: m pesetas. 
Las i almas a Tenerife, no es ta r ían hoy t<•-?., 8 o Trabajo folk-lórico gaüego. Premio del oxee-
paradas por un proyecto de divis ión. lentísimo seiíor don José Casares: un objeto do a>rto. 
Interviene el señor S E Ñ A N T E para mani- 9.0 Leyenda ó" tradición compostelana en verso, 
testar que se asocia a l voto particular, lor-. Premio del Excmo. Sr. D. Felipe Romero DonaUo, 
mulado por el Sr. Calderón, .estimando que? gobernador civil de la provincia de la Coruüa: una 
han quedado, en pie los fundamentos ex-i escribanía de plata. 
puestos por dicho señor a l defenderlo. 10. Estud¡0 de alguna ó algunas industrias q*;, 
Anade que el proyecto no debe prospeva4]dado el carácter de nuestra ciudad, pueden implan-
s i en algo se in t iman los intereses del país;» fcare0 fácilmente en ella.para beneficio de las clases 
E l señor A Z C A R A PE manifiesta qu< U j populafes; premio de ia Sociedad Ecenómica do 
minor ía republicana no ha adoptado c r imno* AmigOB dci país: título de "socio do mérito de la 
acerca del particular, y que cada uno de sus | Sociedad Económica de Amigos del País de Santia-
mdividuos h a r á lo que estime conveniente. „0. nna meaaUa de oro é impresión del trabajo pro-
E l señor C A L D E R O N se lamenta de que j ;niad del haJ)rá ^ enitcg&T ai a.ut01. 250 ejem-
en̂  este asunto no haya expuesto su cnteno-' 
el Gobierno. !>„ r , „ , . , 
TTI A ~ x}rvMT-D-K"rn, -c Cuento en gallego, cuya extensión no ha de ^ nV^lS ? ? F 0 ^ E ^ 0 manifiesta que txccder de 8,000 le.tl,ag. premio del cxceientísimo se-
^ f T ^ L ^ f C lctaí Iñor marqués de Pigueroa: un objeto de arte. 
iTca^set ^ 12- ^ " " " n de foros y subforos. Sofcción equi: a , . , - ^ ^ =L A TT-D A . r A L ^ ' i 1 tativa de esto problema. Premio del excelentísimo 
señor M A U R A : A buena hora! í i m 4. rn * i 1 TT • i i 
E l ministro de F O M E N T O : Yo no sé ?i > ñ o ^ r r o . n c o f ' , ( e la ^nivei^idad 
será buena ó mala, pero hasta m í llegó la i d?1Sailtia80: 0010001011 do llbtos sobre P i o n e s so-
indicación de que era ese e l orden del de- \ clto " r • 11 T - • i i r , 
jjat.e> 71 } 13. La mujer gallega. Tríptico de sonetos. Pro-
Se" suspende esta discusión mi0 ^ Sr' •D• Joso María 0zore6 Pedi'osa. 
Se pone á discusión el 'dictamen, sobre el V f ^ « n t e ^ Ia excdentfeima Diputación provincial 
proyecto de presupuestos para 1913. - MJ? ^ f f a : u° °bjeto de 9 % , r . - - . • 
E l señor M A C I A consume el segundo tur- 14- .Me?,os, f ^ ' ^ s para combaür los m^etos 
no, combatiendo la totalidad del presupues- i . P ^ c r a l e s a la agi-xcultoa gallega. Premio de don 
to de inoresos j V ícente .Ramps: -.2o0 pesetas. 
Manifiesta que, á pesar de cuanto han di- 15' Estu<1í0 sob^1las r«í"ot™as Urbanas do mayor 
d io los Sres. Bergamín y Espada, funda- ! ' " ^ f y de. .P08,1^ ^ z a c . o n en Santia#.-Pro-, 
mentando con números que el tíefetíTSÜesto^S1^^ 
carece de sinceridad, puede, sobre este < cma, ( Ma?uolü G ̂ abal V T • JeÍ0 í t ^ , 
decirse mucho más , pues las cifras no res-} 1"- PotiSia castellana con libertad de metro, que. 
penden n i con mucho á la realidad • 00,1 mnyor «"spiraeioa, y do. ménto absoluto, canto 
Culpa al Gobierno principalmente de lo H I;sI)aña cn América. Premio del Casino Español 
que ocurre en Marruecos, donde al cabo de p c Ia Habana: 250 l^sekis. 
u n guerra de tres años no se sabe el material i BASES 
que se necesita, n i cuál es el presupuesto;; Primera. Los trabajos deberán ser presentados ó 
verdad que ha de formarse. remitidos al sccrotário del Jurado de este certamen 
Asegura que nuestra acción en Marruecos j (Escuela Normal de Santiago) antes del. día 10 de 
i rá en beneficio de Inglaterra, cuya nación Julio. 
es sabido tiene gran in terés en mantener | S^unda. Dichos trabajos serán o.-igiuale^ é mé-
la neutralidad en el Estrecho de Gibraltar. Ldi{<* y su presentación ó remisión so'verificará en 
Censura los extraordinarios gastos de la la forrna siguiente: En un pliego cerrado se indm-
^ f ^ ^ - l ^ V ^ ^ ^ ^ ^ ^ W ^ 1 ^ '1,4 A trabajo, llevando por única firma un lema. 
0"^ l'bogo, también cen-ado y lacrado, contendrá 
el nombro del autor y. las señas de su domicilio, 
consipnándosé cn su cubierta oí tema del trabajo y 
el lema puesto al final do él. 
Tercera. En el _acto, del certaraon se abrirán per 
quien lo presida Jos pliegos, qno. occícaísm los nom-
bres do los autores premiados, iixiñálizandoEe sin 
abrir los pliegos restantes. 
Cuarta. Tanto los trabajos premiados como Ips 
que no hubiesen obtenido premio quedarán en pedr--
de la Liga do Amigos, si bién" la propiedad, do BUS 
trabairs corresponderá á sus autores. 
• Q'!ln!a. El pwta pivmiado con la flor natura 
tenih-á derecho, de acuerdo con la directiva de I r 
Lií'a do Amign?, á elcnfr ía reina de la fiesta. 
Para esto ohjoto, el Jurado del cortilmon y dich;; 
Junta directiva re 10:111 irán el día 18 de Julio, pro-
cediendo á la apertura del sobre que contenga ó1 
nombre del qno rcsnlte agraciado con ta! premio. 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRA?}JEP.AS 
París, 10.5,a5; Londres,- 20,73; Eeríín, l U M 
BOLSA DE BÁRCF.LO?lA 
Interior fin de- mes, 85,27; Amoriizabk- 5-per 100.. 
101,15; Acciones ferrocarril Ncrte do España, 101,35.' 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante, 88,95 \ Idea 
Orense á Vigo, 28,05. 
BOLSA DE BILBAO 
4 por 100 interior, 85,64; Naviera, 125.00-; Marítima 
Nemón, 130,00; Resinera Española, 94,00. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior español 4 por ICO, 95,20 ; Renta femeest 
3 por 100, 93,85; Acciones Rioíinto, 1.087,00; Idea» 
Banco Nacional de Méjico, 957,00; Idem Banco dé 
Londres y Méjico, 575,00; Idem Banco Central M& 
jicano» 412;00; Idem Banco Español del Río do la 
Plata, 450,00; Idem fcrroearril Norte de: Espaüa-
476,00; Idem ferrocarril do Madrid á ZaiÁgoza j 
Alicante, 466,00; Idem Crédit Lyonnais, í;óti,00; 
Idem Comp. Nat. d'Escpt», París. 667,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior español 4 por 100, 98,00; Consolidado in-
glés 2 1/2 por 1G0, 77,87; Renta alemana 3 por 
100, 79,50; Brasil 1889 4 por 100, 85,25; Idem 1895 
5 por 100, 101,50; Uruguay 3 1/2 por 100, 75,50; 
Mojicano 1899 5 por 100, 101.25; Plato en barras- onza 
Stand, 28,00; Cobre, 75,62. 
BOLSA DE MEJICO 
Acciones Banco Nacional de Méjico, 880,00; Idem 
Banco do Londres y Méjico, 221,00; Idem Banco 
Central Mejicano, 164,00; Idem Banco Oriental do 
Méjico, 137,00; Idem Descuento español; 107,00; 
Idem Banco Mercantil Monterrey, 117,09; ídem Ban-
co Mercantil Voracruz, 148,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Acciones Banco de la Provincia. 199,00; Bonos hi-
potecarios ídem id. 6 por 100, 97,00. 
BOLSA DE VALPARAI-SO 
Acciones Banco do Chile, 227,00; Idem Banco Es-
pañol de Cbilo, 150,00. 
»EGALQS práctices, articnios ingleses. Cami-
1 seria MAGDALENA. Arenal, io, y PrÍRcipe, I . 
miso contraído con Inglaterra. 
• E l señor M A U R A : No ha habido tal com-
promiso. 
E l señor M A C I A : Sostengo que solamente 
á Inglaterra beneficia nuestra acción cn Ma-
rruecos. 
E l señor M A U R A : Eso es cosa distinta. Es 
una opinión de S. .S. 
E l señor M A C I A : Np'eS solamente opin ión 
mía , sino que la he leído en un l ibro deí-Se-
ñor Maura y. Oama/.o, quien af.ade no de-
b íamos intervenir en Africa, teniendo campos 
mucho m á s ricos que los 5rcrmos e; 
africanos. 
12 a Helad d 
ocupado 
Sf. máiüÁ y Gamazo una perso-
tantos merecimientos, que no lia 
goa por -s.er hijo de S. S., vSr. uMi u-
vador. 
Esta noche, á las nueve y media, celebrará 
sesión esta Corporación para continuar la 
discusión de la Memoria del Sr. Larcegu! 
( D . . Francisco de S.) acerca del tema «ES 
pase regio y los recursos cte fuerza», hacieadtí 
uso de la palabra los Sres. Asíia y Sols^ yi 
Pérez. 
En Fuen te r rab ía , á orillas del mar, se al-
quilan hoteles y pisos amueblados con agua, 
luz eléctrica y garage. 
In fa rmarán en la casa Ureña, Pr im, l i 
T i r o de p s c l s ó n . 
En la reunión celebrada ayer tarde :eu l á 
Casa de Campo se d isputó el premio de los 
pobres. v •-
Triunfó D . Francisco de Amézaga, por 
quince pichones, c[uedando en segundo tér-
mino para optar al citado premio el m a r q u é s 
de Villanueva y Gel t rú . 
3C2a .©302.-
En las elecciones que ayer tarde se celebra-
ron en el Colegio de Abogados para proveer 
los cargos vacantes de la" ,Junta de gobierno 
del mismo resultaron elegidos D. Angel 
Ossorio y Gallardo y D . Alfonso Cabello para 
diputados 3.0 y 5,0, respectivamente, y ree--
legido D . José Díaz Macuso, para tesorero» 
La Gaceta de ayer'publica una Real orden 
de Hacienda concediendo exención del m» 
puesto que grava los bienes de las perso 
ñas ju r íd icas á. favor del Hospital de Car i 
dad de Nuestra Señora de los Dolores, di 
Cartagena. 
iTanlemcnte qu,e en ella? se d'cba á ' l o s ' o b r ^ 
tres-meses, pues en ellas se"'paga punt.ial-
mentc por quincenas. • • • ^ - s 
Rectifica el señor TOLFRIASV' 
"Ahóga por uu^no'gíasna naval, come t í que 
dcfen.ilió. el orador.. .-,. .. .. ¿ 
' K ! señor ' PARBER, por la Comis ión ," le 
contesta. 
Ins señores que hayan de componer dicho Jurado 
• .Séptima. Los temas I I I , IV, V, VI . V I I y X só-
tón oxaraioados -poí. .Jurados- especiales, dada'" la 
mdole. técnica de sus matorias. : . 1 
O É S M •̂ !T15t. TTT-p(!]^n"dró" "ntar Jos. seo©-
YA HA QUEDADO ABIERTO EN F'UESTHA 
ADMIKiSTRACiON E L CANjE DE VALES 
POR B I L L E T E S PARA EL SORTEO DE LAS 
4.000 PESETAS. 
NUESTROS FAVORECEDORES DE MADRi ' J 
PUEDEN PASAR. POR ESTAS OFICHÍAS 
PARA EFECTUAR EL CANJE, DE Di EZ A 
U NA, TODAS LAS MASAKAS. 
EN CUANTO A LOS DE PROVINCIAS, HAN 
DE TENER EN CUEfJTA: 
PRIMERO. QUE DEBEN ENV!ARf-íOS LOS 
V A L E S POR CORREO CERTIFICADO, 
ACOMPAÑADOS D E L FRANQUEO NECE-
SARIO PARA LA REMISION DEL íi! LLE-
TE O DE LOS BILLETES. Y EXPRESAW-
DO CON TODA CLARIDAD LA D'.RECCÍQN 
DE LA RESPUESTA. 
SEGUfinO.' QUE TODO BtfVíS LLEGAUQ 
A NOSOTROS EN EL QUE FALTE CUAL-
QUIERA DE LOS MEÍJCÍONADOS REOU!-
SITOS SE CONSIDERARA COMO HQ RECI-
BIDO Y SU R E M I T E N T E ESPERARA EN: 
VANO LA RESPUESTA. 
CON QUE YA LO S A B E N : NO HAY DERE-
CHO A RECLAMAR; HA DE VENIR EL 
FRANQUEO. HA DE VENIR C L A / U M E N -
TE EXPRESADA LA DIRECCION Y HA Olí 
Martes 4 de Junio de 1 9 1 2 , E i L í D E B A T E : Año H.-Num. 215, 
i c e i s i o r " 
E e l i 
I P s J E D I E T R I C H 
Compraventa, reparación y 
Accesorios de automóviles u f o 4 n d u s f r i c ) l 
m á s s i l e n c i o s o y c c o n ó m i c o . - S A L A S , 5 . 
Sanies y soilcs t'e i:6y. 
*!üti/.fatits y AlÉjandio, c;nk-
E ĉes; Santos DatiaviO, Quirioo, 
Oclm y fluülo, mártires^ 
Sania Rataruúaa, vhgcn y mav-
fio gana el Jubileo de C»*-
x-nU litna^ en la igk^a ác 
TcMUtna la novena á la San-
iteirr.c Trinidr-d, predicando por 
tonfej si los seis, nn püdre 
trinitario; eo hará pioccsión de 
rcw.rva. 
V.u Han Scbafitián empicsa 
voíemnc novena á Han Antenio, 
¿ícmk) orador en la misa, ü la 
?ioz. I) . -loan Falcó, y por la 
taíde. á « i s y media, dos-
Jfcé Soáiez Fama. 
Én gabta Gro« ídem y predi 
taré s ó l o . por la terde, ú la 
jeip, R: Ñicoláo BaftBO!. 
Bn el CabaUep» de Gracia, 
ídem: D. Jaime Martí. 
Bn fían Mai-cos ídem, á las 
«ris ymedia; 1). Lnis Carpena. 
En Hantiaftr) contixñia'cl cicr 
rtcso del Mes al Corazón 
Jfés&ii y «5 Ivsim á, las seis y 
.ÍIOÍK!, de la mañana. 
Ku el Cristo do l a Salad 
ídem (d. á los cebo. 
Bn las Salegas (Velázaiwz, 
00) ídem, por la tarde, á las 
íineo. 
En JasJSalcsas (Santa En-
^UACKt), ídem, á- las cinco 
uiidia. 
Bli los Carboneras í d e m , 
In-M BCÍ& 
En la iLiksiá Pontificia 
lilom, 6. las Rcis y media. 
La misa, y OÍ'KÍO non de San 
V n i i s o c CaracJcIo. 
Visita de lá Corte de María: 
Hocsfra Señora do los Doloi-a 
¿n ios Servitas, Arrepentidas, 
Pabaliero So Grai-ia-, Cristo do 
h Balad, Son Fiuf, San Sebas-
íión, Santa Teresa, San Justo, 
Carmen, Sonta Cruz y Santí 
•iárbaia. 
Efipírilu Santo : Adoración 
•íoctimia. 
'SmrpQ: San Ildefonso. 
Jai Asociación del Apostolado 
ití lái Oración, establecida oa 
nónicamenle en l a iglesia pa 
jTOdnial do San José, do Ma-
<lrif|, wlcbrarií, á partir d d 
próximo día 6, una- solemne no-
vena al Sa-gvado Corazón de 
Todos les (lía«, á las seis y 
Aicdiá de la. mañana, misa rc-
aada, y durante ella so leerán 
dos palitos <ic mediteción, con 
inloriucdioH de órgano, recitán-
dose de'pnés la novena. 
A las diez, misa emffteM 
fx^osición de S. D. M., qne 
• a'H-drtiá inaniñeeío hasta las 
doce, y á las once y media se 
, jiv.-u-iicarán las cinco visitas »; 
Bttgmtdo Corazón do -Jesús. 
A las seis y media do la. tar-
de we expondrá á\S. D. M., ve-
aándoie inmediatamente 1» es-
tación y el santo, rosárió; aek> 
«cguido el sonnóu, que predi-
¿b>t& el nmy ilustra s^ñor doe-
ior don Diego Tortósa,' canóni: 
go de la Santa Iglesia Cate-
dral do esta corte. 
Despm's, la novena, Santo 
Dios, salmo «Crcilidi» y solom-
reserva. 
Hoy da comienzo en la iglo-
U a pai'roquial de Santa Cruz 
ona Eolemuo novena en honor 
del éácTarecidó y glorioso San 
San Antonio do Padua. 
Todos los días, á las die-z, 
misa cantada en altar del San-
to. Por las tardes, á las seis, se 
«xpondrá á S. D. M. ; so rezará 
Ja estación y rosario, seguirán 
«I fiennón y la nopena, termi,. 
riándofo con el Santo Dios, re 
w.rva. (jozps y veneración do la 
Tclmuia de) Santo. -
El día 13, fiestá principal, ñ 
las iliez; m i s a solemne, con 
8. 7). M. de manifiesto, y sci"-
mó:» panegírico <pio pronuncia 
rá el Sr. D. Angel Nieto Pc-
dvogal. 
(Este periódico se pubtica con 
censura eclesiástica.) 
i d 
para el Brasil y la Argentina 
Ssr>«fiei9 de Bas importantes l íneas Postales Btalianast 
I T A L I A y la LIGURE BRASÍLIANA 
Próximas saSidas (saSuo cancelación ó variación) p í k m SANTOS V BUENOS ÜIRES 
11 d e J u n i o e l m a g n í f i c o p a q u e t e « S I E N A » á d o b l e h é l i c e . 
2 5 d e J u n i o e l » > « R A V E N N A » 
Estos paq&setes B?O invierten en la traves ía mas egias da 12 á 14 días . 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
abundantísima, médico, medicinas y enfermería, gratis. Deben venir provistos de la cédula 
personal para el desembarque en Buenos Aires. Telégrafo Marconi. 
Para carga, pasaje ó más IníGrmss, acüdase á J u a n C a r r a r a é H i j o s , Calis Rsal.-OIBfULT&R. 
tices numon 
31 
a es e 
Llamamos lo aten-
ción sobre este nuevo 
reloj, que seguramen-
te sérá aprecisdo por 
todos los que sus ocu-
paciones les exige sa-
bor la hora fija de no-
che, lo cual se consi-
gue con el mismo sin 
neoesid^d de recurrir 
$ cerillas, ete. 
Este nuevo reloj tie-
ne en su e.3lei\i y mâ  
aillaa una compoai 
ción RADIUM.— Ra 
«lium, materia mine-
ral descubierta hace 
algunos años y que 
hoy vale 20 millones 
el kilo aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos »e ha podido 
conseguir aplicarlo, 
en íntima cantidad, 
sobre las horas y ma-
nillas, que permiten 
ver perfectamente las 
horas de noche. Ver 
este reloj en la obscu-
ridad es verdadera-
mente una maraviíla. 
'an fácilidatl da ía Gasa á ios señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptas. 
PRIMER* CftSi EN ENVASES DE HOJALATA PARA ÉGEITES 
Letras áecine pararaueaírae. Saneamiento de edificios. Pre 
sapnestos gratis. Exportación á provincias, 
León, 30, é Hilario Peñasco (antes Carbón), I. 
j i m m i W M W i w i i i i i i inniiwiiiiwiii wiiiiiTtwm«whvra"''f5 
CASABE JESUS.-BOLSA, 10, í 
m á s b a r a t o quo estes oasaa 
Se amueblan hoteles y casas de carneo á precios médeeos 
o 
Trajea nifios en dril Desde 4 peBeta.-. 
» » » l ana . . . . » 6 • 
Pantalones nlñoi en d r i l . . . . . » S • 
Trajes jovenoito » . . . . . . » 16 » 
» caballero » » . , . . . » 18 • 
Pantalones » » 5 • 
Americanas dril, alpaca, guardtpelves riaje, eie, Num» 
roso surtido en género» para la medida. 
6 , f u m t m & \ f 6 
F r e n t e c a l l e D i s s o n g a ñ o » 
D E S E C R E T A R I O S : 
D E DIPUTACIONES Y 
Bajó la dirección del abogado y director do la antigua' 
revista de Administración E l fkeretariado, D. Manuel Alen, se 
hsn publicado las Contestaciones á los dos programas para: 
lo» exámenes de ingreso en estas dos carreras y que tendrán 
lugar en breve, al precio de oo pesetas para loa primeros y 
30 para lo» segundos, confeccionados con la mayor esmipu-
losidad, según los últimos programas, para los ejercicios oral 
y práctico. Pídanse en todas las librerías y en casa del autor, 
V A I / V E R D E , 36, previo abono de su importe. 
Compraventa y comisión de muebles y objetos de (odaa 
clases, eii nuevo y usado. Gran economía on sus preeios.^ 
Hay guardamuebles. 
. No comprai- s i n visitar esta easa. . 
•SET JkTOCHJI, 34 T T r ™ 
Esta esencia especialíslma para automóviles, sin que ninguna 
otra la supere, se halla de venta en tedos lys garages en bidenes de 
cinco y nueve litros. Prefiérase este ultime envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se aco-
moda mejor en el coche. Todos los bidones llevan el precinto con 
la indicación C L A V I L H Ñ O y las iniciales de la casa Fourcade y 
Provot. Deberán desconfiar los compradores de ios bidioues qne no 
conserven intacto este precinto. 
Ofieinas: FERNANFLOfi, 6. pral. 
6 pü 
PROIM 
I I . I O C O L O 
La más antigua de Madrid. Precios sin corape'oncivi pari 
anuncio», reclamosi noticias, esquelas, aniversario». ; 
(ÍÍÍI ¡tA) («é*i t m i iu>t ü» ) (w> !<f»i (**»» tm^ 
Batería de Cocina, Cubiertos y servicio de mesa, Heladoras, 
Filtros, Jaulas, Botellas para conservar las bebidas frías ó ca-
lientes 48. 
Toda persona que mande un retrato, se le regala una mag-
nífica ampliación, lo mismo de provincias. Fábrica de mar-
tos y espejos. V I U D A D E G O Y A . 7, OfiSENG'ASfO, 7, 
Teléfono 8.8»7.—Talleres: Travesía de l a Ballesta. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
moda extraplano 2 5 
ideni, máquina extra, áncora, rubíes 35 
En caja de plata con máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate. < . 4 0 
E n 5, 6 y S plazos, respectivamente. 
A l contado se hace nua rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certrficatíos con aumento de 1,50 ptas 
Rogamos a las fámilias de provincias que llegan á Madrid, 
visiten nuestra nueva Exposición de Muebles y objetos 
Decorativos. Los hay de todos los gustos y variedad de 
precios. Si os váis á casar no dudéis un momento en alhajar 
vuestras casas con los cien mil objetos que os «frecemos, 
á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os conven-
ceréis de esta verdad. 
L E f t A K S T O S , 35.-~SucuR>8al3 R E V E S , 2 & 
T e l é f o n o I . S 4 2 . 
iOLSA D E L TRABAJO 
DEL CENTRO POPULAR CA-
TOLICO DE LA INMA- ; 
CULADA (Atocha, 18). 
Solicitan trabajo. 
Albafiiles.—Oficial, 1; ayu-
dantes, 11; peones do mano, 7; 




perlas, oro, plata, pla-
tino, piedras finas, en-
cajes, abanicos; pago 
bien; ver y creer. Fuen-
carral, 29, frente á In-
fantas. 
PRIMERA CASA EN ESPAÑA 
E S P E C I A L I D A D E N ARTICULOS PARA E L CULTO DIVINO 
Candeleros, eandelabros, lámparas, lumi-
narias, arañas, custodias, cálices, copones, 
patenas, ciriales, atriles, sacras, tabernácu-
los, balaustradas para coros y presbiterios, 
etcétera, etc. 
Imágenes de talla, cartón piedra y pasta 
madera. 
S e d o r a , p l a t e a y n i q u e l a á p r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s 
Braaeroa, copas, tarimas y teda slaso de 
artícúloa en latón y bronce,.niquelados y 
plateados. 
Especialidad en bastones, soportes y alza-
paño», siguiendo la ültima moda do las artes 
decorativas domésticas. 
Especialidad en artículos de íontancría. 
á 
V e n t a s aS c o m e r c i o , p o r m a y o r — S e r e m i t e c a t á l o g o i l u s t r a d o g r a t i s 
F a b r i c a c i ó n s o b r e p r o y e c t o s ó d ibu jos . 
G a i z a s i o s a m e r í o & n Q s 
Prácticos, elegantes y económicos, 
^¡^•j Jltiraa moda. Zapatos tafilete brence-
ÜSOLÜGiOK.Garrétas, %X 
Unica oasa en España que vendé á plazos toda clase de obras, 
especialmente de Derecho. Pídanse catálogos al Director de 
*E1 C r é d i t o ¿Horario», Montera, O, S l . a d r J i i . 
8 TBLLEBES 0 
I m á g e n e s , Altares y toda clase de carp in te r ía rel i -
giosa. Act iv idad demostrada en los múlt iples encar-
gos, debido al numeroso é instruido persona!. 
Para ia Gorrespoiuisncia: VIIENTE TEHI, ssciiitor, Vaiancia. 
lorados. 
( e n t r e F u e n o a m * » ! 7 VaSver i i e ) 
FÁBRICA 
OaHatís las Delicias, núnUO ¡ 
M A D R I D 
Teléfono núm. 1.034 
A L M A C E N E S 
átocha. n á t r U S K ^ S 
La primera y más importante de Bspafia. 
brillo y platino propias y do encargo. 
i 
Postales y ampliaciones religiosas y de D. Jaime. 
G . H . A L S S N A . - J E S Ú S Y 
tciones en 
A G U A D E C O L O N I A " S E C R E T O " 
siempre la mejor, 1'80 y 4 pesetas litro. Venta: Carretas, 23, 
farmacia. Porfumeríis, Barquillo, 8. Hortaleza, 68. Mayo/, 73. 
Fuenoarral, §9. Ancba, 38. Toledo, 79. San Onofre, 6. 
Método» prácticos para preparar el tabico desde su corte y 
oonvertirlo en babano de primera. Lo mismo puede hacerse 
con el tabaco corriente. Precio: 0,50 y 0,75 certificado. Atocha, 
lá. E l Intercambismo Gráfico. 
LEGÍTIMAS INGLESAS 
LAS UNICAS DE DORADO PERMRHEHTE 
COLCHONES DE M U E L L E S LEGÍTIMOS I N G L E S E S 
I » X EO" X X a X J O í S 
ESPCZ Y NIINJI, 5a—CASA F U N D A D A EN 1854 
Preparación completa para el 
ingreso en la.Escuela por pro-
íesorado tóenico y competente. 
Alumnos do ambos sexos. Cô  
rrcos y TcK'graíos. Internos y 
externos. Relatores, 4 y 6. 
PARA HOY 
OOMEDU. —(Compañía Gran 
Guiguol).—Moda.—A las 9. 
—Qlorgio Vire, Meso Maria-
no, La pórta ohiusn y La do-
todo Virgmiai 
CBRYANTES. - - A las 7.— La 
.sombra del padre (2 actos.— 
A ¡as, 19 y li2.—K! genio ale-
gro (3, actos). 
PARÍBH.—A 1889 y li2.—Im-
portante debut de los extra-
orxJinarioa Bewden y Gar-
dey , — Kl festejado mono 
Maxim, el fenomenal Valaz-
zi, los elefantes comediantes, 
Los clov/ná Pastore, Seiffejvt, 
Nolo, Tony Grice, Maggi y 
todos los artistas de la com 
pañía de circo y varietés que 
dirige William Parish, 
COMICO.—A las 7.—Arsenio 
Lupin, Isdrón de guante 
blanco (% actos, doble).— A 
las 10 y —La viva de ge-
nio (estreno 2 actos, doble). 
COLISEO IMPERIAL. — (Con 
capción Jerónima, 8).—A las 
5 y l i l í y liií.películas.-
las 6. — En PJandes se ha 
puesto el Sol (especial).—A 
las 9 li2.—Yo puse una pica 
en Flan des (reestreno).-
las 10 y li2.—Bl Clud de loa 
suicidas y Boca de fraile (es 
pedal). 
LATINA.—Cinematógrafo mo-
s»37íigT.¡.«iÁ¿ -̂ tolo—A las § de iatárdé y o 
1 a r a a n u i & e i OS y j ,2 de la noche, grandes sec-
s u s c r i p c i o n e s , C U l a clones con escogido progra-
A d m i i i i s ¿ r a c i ó n d e j nía totalmente nuevo y es-
© s t e p e r i ó d i c o . la»110 de raa8nmoa8 pelíea' 
•iLos jueves, por la tarde, gran 
rifa de magnífico^ rsgíilos j 
juguetes á todos ¡oHuiños. 
Los s á b á d o s , por ía.naeho, sor-
too entre e l ptibiico ido m>̂  
moneda de oro do 20 p e s e t a s » 
BENAVENTEÉ—Do 5 5 12 j 
114.—Seeción continuado ci^ 
nematógraío.-Todos los díaá 
estrenos. 
SALON REGIO (plaza de San 
Marcial). — Oínematógrafc 
artístico para fami I ias—Tea^ 
tro de las novedades cine* 
matográficas. — L03 jueves, 
matinée con regalos. Lo? 
viernes, moda.—Los niños 
gratis.—Sección continua dd 
4 á 13. 
Exito: «La dama de las carne 
Has» y «Kl amo del bosque^ 
E L POLO NORTE. - (Circe* 
ecuestre de verano. Puerta 
de Atocha). Compafiía noues-
tre gimnásíicn, acrobática, 
cómica y musical, bajo la di-
rección "de D. Cándido B á r -
cena.—Secciones á las 7, 9 y, 
i i2y ii.—En las secoíónea 
de la noahe cinsmaíógrafo. 
PRINCIPE ALFONSO.- Ideal 
cinema. — Sección continua; 
de 5 á 12 y 1(2. — Nuevo» 
programas todos los días; 
Jueves y domingos, mstinó» 
inf«ntil con rpgaloa. Exitos. 
•Historia do añ mozaíbete»' 
y «El conductor». 
RECREO DE SALAMANCA.— 
(Ideal Poi ístilo.)—Vi IJ anue-\ 
va, 28.—Abierto d » 10 á 1 y: 
de 3 á 8.—Martes y vieraer 
moda, miércoles y sábado» 
carreras de cintas. 
ESTANQUE G R A N D E DEC/ 
RETIRC—Todos los días de 
6 de lá mañana líabta ano*1 
eheoido, pintorescos paseo¿ 
en vapores,, canoas, tendema 
y bicicletas aouíUicaa y bar; 
cas de remo y vela. 
Loa domingos gran r ifa deju^ 
guetes.—Precios muy mode-
rados. 
FRONTON CENTRAL.—A ias 
4.—Primer partido^á íOtam' 
los.—Ituarie y Alberdi (ro< 
jos), contra Araoroto y Too' 
doro (acules).—Segundo, á 
Si tantos,—Juanito y Cbac, 
rroálde (rojeo), contra GÓ' 
mor. y Guerrita (azules). 
EXPOSICION CANINA.—Par*, 
que d e l Rejiro (Puerta da 
Alcalá).-Notables ejeuipla.̂  
r e s de perros de todas elaseft 
Singulares atractivos para 
el público.—Sesiones do 10 á 
12 da la mañana, y de 4 á 7 
de la tarde.—Regalos po< 
sorteo do juguetes para ni', 
Sda-Música en ambas 8,ej 
siones.— Entrada, íneluídoe 
los impuestos, una pesotn̂  
Niños menores do 9 añoí, 
25 céntimos. 
F o l l e t í n de S35. D E B A T E (46) 
por C A R L O S D I C K E N S 
l,os viajeros se piü^íeroii á l a m e s a , y 
nuiy pronto despacharon la frugal cena, 
con tanta m á s sat is facción cuanto que ha-
cía mucho tiempo que N i c o l á s no había 
tenido una mesa tan bien servida. Por lo 
que hace á Smike, estaba <1c Ixxlas. 
Luego se acercaron al fuego que Ncw-
m a n arregló del mejor modo posible, des-
pués del despilfarro que el egoista Crowí 
hiciera en su a lmacén de combustible, y 
Nicolás , hasta entonces contenido por la 
solicitud de Newman en servirlos, abordó 
sin más retardo la cuestión de su fanú-
Jia. 
¿Y mi madre? ¿ Y mi bennana? Decid-
me, amigo Noggs, ¿cómo están? 
—Bien—contes tó Newman con su laco-
nismo ordinario. 
—¿Permanecen todavía en la city? 
—Sí . 
— Y mi hermana, ¿ha cambiado de ocu-
pación? Me escribió que pe3)Saba poder afi-
, cionarsc Ü e l l a . 
Newman abrió l o s o íos más de lo onc 
tcostumbraba; abrió tamban ]a boca para 
contestar, pero sMo contes tó aj fin mo-
viendo Ja cabeza tan dudosamente que 
pudo entenderse que decía sí ó no. 
Sin embargo, Nicolás , r,„e Oeseaha fo 
favoraUe14011^ ^ n5Cvim'ento sentido 
verlas, he cre ído conveniente hablar con 
vos; cediendo á mi deseo de abrazarlas, 
temía tener que reprocharme m i mal que 
no estaría en mi mano reparar. ¿Que noti-
cias ha recibido mi t ío del Yorkshirc ? 
Newman abrió y cerró la boca muchas 
veces, como quien hiciera todo lo posiblej 
por hablar sin poder* consej^uirlo, y por; 
últ imo hizo un gesto fijando en N i c o l á s 
in-:a mirada de estupor. 
— ¿ Q u é not ic ias?—volv ió -á preguntar 
Nico lás , cuyo rostro hubo de colorearse.-*-
ICstoy dispuesto á oir las invenciones de 
la m á s negra malicia; con que no me las-
ocultéis . D e s p u é s de todo, yo las he de 
saber un día ó otro. ¿ D e qué os servirá per-
der en estos debates algunos minuitos, 
j cuando la mitad bastaría para ponerme al 
| corriente de todo lo que pasa? D e c í d m e l o 
todo sin m á s tardanza, os lo suplico. 
—Mañana—contes tó Newman. 
—Mañana es tarde para mi impacien-
I cia. 
— M a ñ a n a bien temprano. 
— Y ¿qué ganamos con ese retraso? 
—Que durmáis mejor. 
— A l contrario—objetó Nicodás impa-
cientado;—dormiré peor, i Dormir ! A pe-
sar del agotamiento de mis fuerzas y de 
la gran necesidad de reposo que siento, 
no puedo prometerme cerrar los ojos esta 
r<:che, mientras no me digáis lo que tanto 
deseo saber. 
— ¿ Y si os lo dijera todo?—preguntó 
Newman con cierta vaci lac ión. 
— A lo más podríais excitar mi indigna-
ción ó herir ini amor propio, pero no turba-
ríais mi reposo; porque si hubiera de co-
menzar otra vez, no haría otra cosa de lo 
,que be hecho, y cualesquiera sean las con-
s.cuo; oas que resulten, yo por m í no sen-
j tire jamas lo que he hecho. ¡ Jamás < así 
,tnvic-ra <tuc mendigar mi sustento y aun 
hombro —AiUre A e L l ^ V ' 1 ' ^ h a n ^ . ¿Qué es la pobreza ó muxo. AAUCS ae i -sulrm^-tito c u comparac ión con fe m á s 
baja y cruel debilidad? Creedlo, señor 
Noggs; si hubiera permanecido allí como 
testigo impasible de aquellas injusticias, 
creería íncrecer el desprecio de todo el 
mundo, i O h , qué hombre tan indigno, tan 
malo, tan detestable! 
D e s p u é s de esta alusión á la memoria de 
M. Squeers, N i c o l á s reprimió sus traspor-
tes de cólera, y haciendo á Newman un fiel 
relato de lo ocurrido en Dothebo3'SiHall, 
le sup l i có no se hiciera de rogar m á s para 
comunicarle las noticias que deseaba sa-
ber.-, V • 
Vencido por tales instancids, M . -Noggs 
sacó de una maleta vieja una hoja de pa-
pel garabateado y á la vez que mostrando 
su repugnancia en satisfacerle sobre este 
¡yunto, le habló en estos términos: 
—vSeñor Nickleby, es preciso no entre-
garse así á... eso no conduce á crearse una 
posición en el mundo. ¡ O h !, si fuerais á 
tomar partido por todos los que son vícti-
mas de malos tratamientos... Por lo demás , 
yo gozo en oiros contar eso, y a l diablo, 
si no hubiera querido yo mismo hacer otro 
tanto. 
Y Newman, olvidando un momento sus 
hábi tos pacíf icos, dió un gran puñetazo en 
la mesa, como si en el calor de sus sen-
timientos la hubiera tomado por el pecho 
ó costillas de M . Wacford Squeers. 
D e s p u é s de una adhes ión tan completa 
á la conducta de N i c o l á s , no podía ya 
pensar en argüirle para que se conduje-
ra de otra manera en el mundo, -como ha-
bía tenido in tenc ión de hacerlo, y se fué 
dereclio al grano. 
Anteayer — dijo Newman recibió 
vuestro t ío una carta, de que s a q u é esta co-
pia á la ligera. ¿Queré i s que os l í i lea? 
— S i lo tenéis á b i e n . . . 
Newman leyó k> siguienteí 
«Dotheboys-Hall, jueves por la mañana. 
M. Rodolfo Nickleby. 
i £ * S seüor mió . P a ^ á me encarga escri-
biros, teniendo por dudoso poder recobrar 
nunca el usó de sus piernas, lo que hace 
que no pueda tomar la pluma en la mano. 
Estamos todos en gran trastorno. P a p á 
tiene en la cara una máscara de llagas 
azules y verdes, sin contar que hay dos 
bancos teñidos con su sangre. Ha sido 
preciso trasladarlo á la cocina, donde afín 
es tá en fama, por ló cual podé i s cbmpren-
der que ha sido muy maltratado.' 
Cuando vuestro sobrino, á quien env iás -
teis recomendado para maestro de estudios, 
hizo esto á papá , saltíi sobre él p isoteán-
dolo y haciendo uso de un lenguaje que 
me guardaré yo mucho de repetir por no 
manchar mi pluma; g o l p e ó á m a m á con 
una violencia abominable, y derribándola 
en tierra, le clavó su peine de escamas 
muchas pulgadas en la cabeza; un poco 
m á s y hubiera penetrado en el cráneo. Te- , 
nemos una certif icación del facultativo, | 
que es de parecer que si, por desgracia, 
hubiera ocurrido esto, el peine de escamas 
habría hecho una l e s ión en el cerebro. 
M i hennano y yo fuimos luego víctimas 
de su furor, y hemos padecido tanto de re-} 
sultas, que puede conjeturarse que tenemos 
algún mal dentro, tanto m á s c-tanto que, 
no hay señales exteriores. Ye no hago 
m á s que quejarme á gritos mientras os es-
toy escribiendo, lo mismo que mi hermano; 
por lo que no pongo atención en lo que 
escribo y espero que disimularéis las fal-; 
tas. . 
E l monstruo, después te haber saciado 
su sed de sangre, se puso en salvo con un 
pilluelo consumado á qníen había induci-, 
do á la rebel ión , l levándose una sortija1 
de granate pqjrtene^^n^ á m a m á . Como la 
pol ic ía no ha podólo prenderle, se supone | 
que habrá íomacM la diligencia. P a p á 
os ruega que. M le v é i s , recobréis lo sortija 
y se la enviéis». 
ISn enante ¡al ladrón asesino, lo mejor 
^ - . ^ j a r l O j pcrqvic &i pereigoicra por 
justicia, se burlaría de ella expaír iándo-
se, mientras que dejándolo , hay seguri-
dad de verle ahorcado antes de poco, lo 
que nos ahorrará incomodidades y será 
además m u c h o ' m á s satisfactorio. 
^Esperando contestaeión, me ofrezco ser-
vidora vuestra, 
F a n n y ' Squeers.' .: 
P. D . Su fatuidad me da Hstim'a y lo 
desprecio.)) - . \ • 
f f j 3 • • v \ • v - I f ' i. 
Lrn profundo silcrieio sucedió á la lecfu-; 
ra de c^ta famosa caita, y mientras tantq 
Newman, plegando otra vez el papel, com 
sideraba con una especie de compas ión gro-
tesca á la desdichada autora de la diatriba. 
E n cuanto al pobre Smike, que de todo 
esto sólo comprendía que él había sido des-
graciadamente la causa del contratiempo 
de N i c o l á s y de las calumnias de que era 
v íc t ima, estaba allí sentado en su silla, 
mudo y desalentado, con expres ión pesaro-
sa y oprimido el corazón. 
— M . Noggs—dijo N i c ^ - / d e s p u é s de al-
gunos momentos de r e l í e s e l a ; — e s preciso 
que yo salga ahora mismo, 
i Sal ir !—exclamó Noggs. 
—-i No está ! 
-—No; está ausente de Loudces v no vol-
verá antes de tres días: yo sé que no con-
testará á esta carta, sino después de su re--
greso.: ... 
—-¿Estáis seguro de e l lo?—preguntó Ni-
co lás en un estado de irritación crecien-
te y recorriendo á largos pasos^l ¿sU'GClWf 
espacio de aquella celda. 
— S e g u r o — c o n t e s t ó Nevvmau. — A.pena< 
tuvo tiempo de leerla cuando fueron á' 
busearle, y nadie, fuera de él y nosotras, 
conoce su contenido. 
-r-Pero, ¿ tené i s certeza de lo que cstáÜ 
d ic i endo?—preguntó N i c o l á s con precipi-
t a c i ó n . — ¿ N a d i e ? ¿ N i aun mi madre n i 
m i hermana? S i yo creyera que ellas S9A 
ben algo... ¡ O h ! E s preciso, preciso qtw 
yo vaya á verlas. Poncdmc cu c a m i n é 
¿Por dónde se va? 
—Joven, seguid mi consejo—contes té 
Newman, que hablaba entonces con ta 
misma vivacidad que otro cua lquiera: -na 
vayáis á ver á nadie, ni aun á vuestra mis-
ma madre, antes de que haya vuelto TSCS* 
tro t ío . Y o le conozco bien: na apasen' 
téis haber hablado con nadie; á su regresol, 
•Si, tengo ir n e c e s ¿ í í a m e „ t e 4 GoU % ^ l a ^ l ^ c a t S m 
m i r . s do M . NicWoby, 6 convenir i sus S d j ^ S S T S ' odios, aparentar reerlo. Y o debo, no á é l ,
sino á m í - m i s m o , hacer constar la verdad, 
y además necesito, caliente como estoy, 




—No, no quiero esperar—repuso Nico-
lás resueltamente. 
Y se dir ig ió á la puerta para salir. 
—Escuchad lo que os d i g o - - a ñ a d i ó New-
man interponiéndose p a r a a t a j a r a l bopc-
tuoso ioven-—vuestro t:V» p-? e^U»,. 
Me habé i s probado vuestra amistad V,' 
le c o n o c é i s mejor que nadie—dijo Nicolás •. 
d e s p u é s de un momento de reflexión:--^, 
sig^j pnes, vuestro amistoso consejo. 
Newman, que-'' í lurame ¿sta coavcrsS-;» 
c i ó n , hab ía .permanecido dé pie, apoyadej1-
en la puerta y dispuesto á crapicar hasta Ifl 
fuerza, caso necesario, pará iiupcihr nu»; 
saliera N i c o l á s , vo lv ió a tomar :--< '.úl'w corti 
sat is faccióni 
1 
